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iOLYOT Al ÉHEZŐ MAGYAR BÁNYÁSZ .Abányászsze,rv.ezet pusztulása AZ ANGOL BÁNYÁSZOK ÉLET-HALÁL 
HASÁBA - __ _____,.,__ 0 . • • HARCA 
___ Eualt W,11 Virriaiábu as atol.ó ~,t l•lyik a bar<. - A ,ztrijkoló lló-.úzok 
'ttON •ar1•r blí•Jáu thbJUra 1·•11 ltéh ... _ A u.lgótarjáal Ut ál,liJ.iü:, "'1 IUiaeiebél éa .... Ljc,anek, He"esdt bányúzolr._ ·"~ ~hop" •'JH elffJ!n mf!p.llt a m~gol bh:,4kbu. _ A ruo-
lllia7úao.- BIMl.lpestre v-altak fel, U01 •Hro■J"Viiffi feg- lallllÜra.-: )!i'rt ~ ~ íb a~ a ~ent ~f -~ A~ •6 ••Ubok.patl.üo1lall a s■trijlo&6k ll.os. _:. . Állal6 .. , 
Cit Ur11J ilket. - Go1:r6t a UűlJa •'-loek -n01I llor91" a alatt a pwt r le::aalá httnalrét -~ ..... aunaetl w.,A:.-lla -.r caak silrijk.ba 111q1 u Hgol in ■nU.Y(, ha near teu lwt.m■l'ftU. 
-,--. ' harmiac:iit 1úzalélet ~ba:dc uavuett búJúaek. ' ' megeues&. f 
A magyar binynállo..Jatok a nem \)érvágts éa kénya:reril A llnltM ?.llne ·worken meL -~ ba e~k la elve.unek, ,iik akadilyoz.ni a mé!y.:P.gb"' 
1 
Az angol btnyá&zl•k, ml~legel alapján mutatta ki, 
Mboru alatt. H a hiborut k6- 1,11n1kaulinH. hanem -<".nyér, J Uli&tuliÁTól igen IIOkat lnunk ll;a ,tkerB.hopea •b'W ala.pc,n 11. iuhanai.st. Ha gyon.a.n 1.,u:i e O:re látható volt, máJu, else. togy ai.ok a veszte,ulg~k nem 
-vetO: ele6 ivekben auk lll!llli1- mnn,k• is kettaetl lehet&e" ir.ir. Tavaly a bf.nyisiollat I,; +>i'n)ákat „ ilze,mben l:utani ,ee:r.nl!:ll temmlt, fu""- hogy llt• jén bee:i:üntették a munkit a ,f!-te.znek I a btnyabárók Uee-
(lot profltoltall: a ufflen kell nekik. A parlament ::tlé feW:611tot'tult, lrjü. meg v~hl• ts.zaJt W~kt Yltglnlibau a Pin tán mlr kéfK'!n leu. !.Anyákban, u trájkba mentek. tett lapjainak közleményei 
A ué.n ira magas volt kill- llr.artak vonulni, b,>gy ,,alljlk minyilket, h~u leh~tne a t,andle lle~díbtn nem ll'lia: Ma még llllnolsban egységes A Mnyászokho.z egyelO:re a csak a közönség inegtéveszte-
földr61 uenet nem lehet~tt be-- ·neg •• 'éh'8 gyomruk k,>rgbit ~yúuzerveaet puu:tulú,U löbb 8le.,.._et\l b&.>tya. • s:i:ervezet, ott m~ nem mer• ::kodó munkisok csatl~koz~ t,~re .uolgáJnak. 
~ni Magyarorad.gba é l amit azok, aldkne.k kO:teleskge az megállltanl. A_ bán7'azoh ho1- A leggtofd~\lbb azonban, ll. tek lliérleteznl a bánr,arnl\ lgy a s:i:trájk tartania alat~ . A bányászszervezet a: _bany4k 
Qlf!gia behoztak megfll.-- t.hetet- muig·népenek bajait l!tnl és :..\ la 111óltak a trefdésbei; _ a• mit ekY bilUnnnk lr onnan, open ,boppaJ. De ai.aal „gyld,S.. A_~g~ltba nem lehet bevinni üzleti jelentései alapján klmu-
li:n volt I lgy a magyar i<ténba• r.n·osolnl. uinba.n \·alaml helyes megol• Logy azok 'kölDtt, akik sztráJk bao. hogy azerve;u:Uen t'lrille-- kuHöldrtil azenet. Ezzel meg- ratta, hogy; még 1925·ben 18 
uyik korlitlanul uraltik a pia- A 1&lgóLarjAnl bany4uok dUt 6k ae tud'tak a!tnlsnl. 11Jr6kntk tHt~k sokan vannak wken vesznek éíl bérehtt1k bé.- dO:lt a külföldi bll.nyatulajdo- 34,600,000 dollár volt at onu:ig 
::!,01~:11~:!:! h::;otnC:~ ~e~~~k~~j ~:o~~!:;:': ro~:::~t ~:~~~o=~ ~;•n1n'!:=r- :~d~::!~ol: ~~;;~!~~:: :r:n:~k!~ :~~01S:ta::~a~e:é:!:~t~ :~n=~:l~a4~~.~~aé:o~li~9~ 
"olt példs a magyar uénbi- uultall._ Budapest fe.l6. •Nem J~pásekbe.o. J~ ,~: kis aztt\l!§.lörésre. • r.ak, hogyan leh11,tne ott 18 va- nyúzok harca alat.t. 11z 1916:-1920--lk , éYekben az 
nyiazat történetében. &úJ)lak -vonatra, mert péo1ük Tavaly Kanawha melÖ . -.- Bajtársun1; a lcglu!uégbe- Jaqil módJ!t tald.lnl a munka.- Az augol bányászok harcba :mgol bányák Atlagosau 156 
Magyarorsd.g !ltah\noa gaz- nlnet. '·nem tehettek tarisznya. a1ett el a uervelill réazére é::i 1<-.euebben JrJa, hogy rr.11 vár- Wrek Jeu4111'tásánat. mentek, mert ,r• rájuk kény- r.i..lllló d. 1!ár tinta haszpot cal• 
tladgl hely1etének javuli&ival lukbll enu.lvalót. mert m!r lr.e- u.zel egy ktlndulU1 pont JXi nak t6lük~ ha llllnolib61 és ln- , Ott Is ugy találják a 11:o..,_o- 11zerltették az angol- bAny&bá• 1111lta:k éveulufnt 
ll hely1et az~ba.n a blnyikra nyel'l!.lt alllcs, hanem meglndui. Wf!!lt Virginia su,rvese'llen 1haniból Jönnek aurvu1tt bl.- JJ'!l~ elemllk, hogy nem 4rdc- 1·ól, akik solt\alták as angol Pedig ebben U Ö61Zegbe1;1 • 




~r!!~traV,~\lll ::1~1!; ::;:1~!mo~:t~o: ~l~r~:o~U b1:~at~}M~;::: :~ h:::onu,a a m!::~~~A:u: 
:;::I e:=~=ün~u: ü:: ~:~tn~;; ~ ::;~~';. ::!==~~ :~~~ :i::a~~ ~~:b:: ;:~: nll:~~~e!: i~~k':\g~0T:va~~.::::1~ m~:::~d=~é:~gol btnyás~nak a :!~1':t a::i~n: :n;,:o ro:~::: 
mt!t, a mhlk rest pedig- ~ :télye, hogy meglndulásra. Jr.6- u ~ K.anawba mer:5. A I• Ff>~ett tjt'felt!t. r-.- hogy ha H:téa n:iellett klJtoek• .mald uer- n•ostanl bérek mellett l,s csak t:/mén fizetnek el. 
tkarta blztosltanl a maga ~g nyörületre blrjik a tizuerhol- k1nosa.l~b a, volf. a luu:cbao, 1gy meay, 1,~or ne ~d4üü: i:MétL „ uaponta Atlagbaii 8 shllllt1gJ6l A mllltóa llyereaégek. egyri-
:t'i~~ogy • blnyWOk bé- ~;!e:-:1:::~~o~= ~lar:iljii•r:;e:1 a~'::~: ~~ei"~r=~rY':.t~ ~~~ ~~dén~:~ :~ri:t'e~~~ t~r ö . ~ _ t ~lel~!':;~~~~= a~ 
P&dlg a magyar bán)"bzok- tett. tO:~n, 1.y.6,uat le.ladjü 1, batftot h 4k tennie, hogy megil.lftlal' " a.zer- doll!r. és 50 centig kereshetett, ~l.aptők@jull:et és a bAnvart!ar.,. = :még :o:-:e-:d:~z~t~!r ja!'~"rt:t~iny a maga mód- r.i.1:ent:~~-:~::a:~lt h=~~ :. ~na~ open ábop' wun~ \ezet puutulW.~ ,• ~;'::~,~~- l~!á! ~:~:~;u: f!~~ ~=~Y:::~~:~~:~:nel~~~:!:i:= 
~
0
~!inml:~O: ö,!~~d~~o=lt~ ':::~ ::_~;:~ .!éap~=:~ C: =~~o:ae--=~:._·:.a~t":: ur:.:::t! ~~~n_:1Ax ~~: !?:~b~': ;:;,ais:{!~1é1: ~:bié1:.:z::~:~~'é:l~~{L;:n~~ 
um juttattak munkJaalknak nuló a7omor cupat eW Való- nyatirsuig lrtnyU.ja a roha- b~ u 6gybe.n. Me.n. ha ipa, Jl,OZDONYT ;..a1 kevesebb mint az 1914-iki r:zetést a "'nyereségbffl eukö-
t !> mlg a. tirsaúgokna.k paza- llAgoa uuronyerdff fogaJta a~ 01ot él valljuk ·be, a .Ht!l'Vez~t J1oey Illlnolséailnöiaú.bOI jOtl __ • ' l:ereset volt. ,.il_lték. 
ruJ berendezett ktu•báukra, t'Ué:w '1'n1á11ok csapat.aL, gép frontja nagyoa eok bdyen nuc 1>anuett b&DyAuok ut..ut •A" Miaaourl Pac.iflc RaUroad E1 4 bAnyhzoll:, ak1k illme- Igaz, hogy az 1926-ik 6vl 
PQ)ot.Akra, rürdókre korl&tlanul fel}'Te.rek, ágyuk meredtek. as 'l llrt . . Soll aserveutt blcylkl\ n~kot t6ri,.ek, akkor nem tlir.sádg egy 96 teberllocatból rlk a sr:énlpar nehéz hdyr:etét nyereség a háborus éa a~ h!bo-
~lt pén1llk, addig a munklsoll t"ir:esők elé éti Budapeat batá- - folyik a munk open ab lehe't ntaJd ctodiJnl, ba ""6-- álJó azttelvényt lndi\ott próba Angliában tUrte.k és nyomo- rut Jtöve,fO: évek nyere~~gének 
faet&ére nem teUe.tt. r.tn llaton.uág, rendO:~ fog- 1.1apon. • . .tan·Jáll WatVVlfgtnlt, ue.r• ntra Pal!&tlna él 'l'n:ű kö&ött :-ogtak ez;k mellett a béÍ-ek 1rlntegy negiedrésze, lle hol 
Igy vol:I; ea llagyarouú.g e- ta körill c5Jr.et, hogy tov.lbb i!gy Az egyeU,en blZlaló P,mn&yt.-- Vl'lett ~ a ·b.vaot. melynek- mozdonyAt Tbasba~ nellett és hajlandók voltak A,lnak erhez képeSt a bányá-
&)'Ü: le~bb b&nyiJiban a t:i.podtat ~ meheaaeMk. unJ4ban, hotD' • P1Ítablirg5 A a1erVesietudi · köteleulge termelt llgnltetel fütöttik. udr- mellett a bérek mellett uoll:, a~ k sem a háborn alatt, 
~6tar~I szénbá.nyi.b~n IL Kit oapja volt mir a.lllnrr, Coal Co. •rtJktlir61 flss&att!r- ezt az ügyet megviuplql. Min A" kiMrlet ilJltólag ~ ere<J- t · vibbra Is dolgozol. ne\11 ké.r.! i.eui :zo~n soh\:nylt nem ke-
• dtt ae,i6 tudtak a bányiszok !Jogy nem evett semmit ,e.m a teli: a uerveHtbe. Igaz, .euel den localnall: k6telesa6gc meg- ménnyel jirt tt-k JavHálit mt!ItányOSRlt vol- rt-Hte , ogy a I tlsztessége--
::l· bb-ü.irblH megt!JnJ épen caaJt tbmll&, a hoaezu ut fell(lrte 1',- uemben, hOIY mir 'kaptak tudni, .hol vannak 'tAvol dolgo- A · 'tá :~. ság Jc. nJ tak ég k!Jel~ntették, hogy ma}d li<!II megélhessene}!;J.él_p, nem 
a""'dkös keÚyérre J°utott de et bubl, elerlltJenltette u,atü.ket meglehálSe 90jt uj utrájktör6t, 1-6 ta&jal él ha kiderülne, hogy 
1 
-t na 9,a uua 5 ha a helyzet Altal!nOsságban tehettek. semmit ~inr1~setUll-
a i.iraaúg 11 ugy akarta' a ma- ,,11 kor1ó gyomruk felelmete&en 11klkkel dolgo,1tatnak. "alamelylk unlon "4nyúz ~ ~ ~:.. llgn~é• ~ad- Javul akkor fognak Jobb bére- ~I, csak épen hogy elu,ng6d-
gas protkjit blltosltanl. hogy rnenjk,Ua, hogy •ilrg6V• le· lndlaniban lli l,.ért ves:.tett a ~kUhi1t végei, uu.l érd&e or · az n, rna s n, 1 ren. kel k'érnl. De azt la kljclentet- iet~elcJ . • 
, ebb61 ar. 4hbérb61 klváut még r,;JtenJ kell, mert éhen puutul- 11ervezet a.z ut~~I Jd6t,en. A !lle szerint kell elbánni =~~:~es:::.g{t.~b,u:J.t~iJ1:.~ll~ tck, hogy a mai bérekb61 már tH~k::~,: :
1>:á~o:~~ró~er;: 
~ jó ; 1~::1~';81~J.6zok lla:e::::::!ankaJPk. niun- ~=:l~n~~ :::rt~~: ny:tl~=e:~ ~e~~gy:~ ~: ::~ ~zármar.ó sr.én tielyett baaz ::: :ag::::::::ik, 11:er~ov:i:: jobban lecsökke:tcul ~s még 
s\tri.Jkba léptek és a kurzus :::~:~~t~:~~,lf=e~~ne: annAI nag,.-obb erllveltO:rJO:nkl het ujra er6ss6 tenni a bA.nyá~ AnilgniU,tel már folytak kl-111.•ost sem tudják maguka~ kel- ~\J_"6!g; ~~=~lke:i!;:~na:m~ 
kormá.nya, mely féltó r.ouddaJ 1utott. Aki tovább mer meon.1, ujra. hek JA.k :•ok s:rvea~tit, 
1
!a ::1a:~ sérletek Wyoml_ng, Montana és J_<Sen tápl~lnl, ruhbnl. c..:nldd- keresetébo:I jut, akarna,< még 
siet eegltffgére. a kunul! levf• ;,nnak golyót kUldenek a ha- Jelent ut mutat ' yen m on 11 ue m P Colorado Allamokban Is, azon- JJkat"Télíta.rtanl. egy darabot elesipnl. "Mert a 
V;d-ett polltikuaainak, m ;::ly vl- s!ba, fen ették m a ar:trá:1- Uogy a táraaaigok ott Is na- '~ a azervezetben. Mert ugy\l ban ott nem váli be. A b!nyászok tehát a méltá- t'5kés bányauraknak semmi 
U:SI blrtokollba helyezi u éb-- k Jóka Y': l ,11.. ~I aztin iyobb au.báau had1',ratot k6- o,yan szellemmel, hogy ba va- ___: . 1,yos!!ág á.Jhbpontjára helyez- sem elég mert ők !!lég ma la 
;~\:!rh;::z:a~5!sg;!~a:~ jó~lakl~ aör:.::. Att61 f>lcgen• :l~e=~:e~~:1~:~~!:~::;~ :!~s:;~~:ln:i:e~::;;e:! KIOLT~~!!o~~ln, , ~;!~;6:n;_~~:!P~::~:':" l~r~!; ~:z~UIIÓ:at aieretnének profl-
katonaúg léglólra, Dem hallj~ ~:i'~~~:,:~::r :i:!.~~áa~ tO:l. vidékek .ervezett binyáar.al ' B,l NYÁ.1·0zET. gebb volt. ~ e ;zé:ts;l:;:~lk, hogy a sM!n-
llieg éa nem hallotta meg 8000 kéz. · Igaz, a b!nyaurak frontja ~=~:Jkt0:r6kuek, osall elbull-nl . , A bduyabArók bérleszifiltAst Ipar v!lsAga Angliában a M.-
derék magyar munltbember Mert sajna-, M.agyarorszá- ott nem.egyaéges, mert '.l mér· · Meglrtuk, hógy a Co_nsollda- kfü•eteltek, mely 70 szAzal~.k- r.yál!zok maga11 bére mlatt_ál lt 
jaJkJ.AltAait, a közömbösen néz s-on ma la a fegyveres er6 u- Hlleltebbe.k nem akarnak na- 191&-ban Amerika a~ter- 1lon Coal 9<>mpany ~o .. 63. sz. kal rosna.bb llelyz*tbe döntot- elO:, pedig tudják nagyon Jól, 
/,e 8000 derék magyar bány!u ralkodlk é9 teHI a mago. igaz• gyobb hari;iokba bocsá.Jtko1nl. melflénell 72 sú.salt!lli't 11er• bAnyAjli.ban kigyulladt a szén. te volna a bányászokat, mint a hogy az nem Igaz és a!lpak 
J)UUluláait, k 11 A t A a t alan Ngit. A kormtnynak•minden• A1t m.o~dják, hogy a sztrZO:détl verett bá.nyiazok ad tilt Ill. A A tllzoltólt ' Jiosstaal • küzd.pim e m!l}'enben 1914-ben é ltek és a sok]f:al mélyebben ~ekv6 o)(al 
mri.Jlljit. re nn Ideje, csak a munkúol., mir jöv~ l,v Aprlllúban ugy l1 háboru alatt Yolt leger6.'-t!bb a tri.n .sikerillt a tOzet trJJesell mai 10-12 do11Arl?8 het! k_e re- vannak. 
Hiába kérték: a bányhiok a a derék magyar mULkiaok lej!r, nem "nlemea hit erre...a t.Anyúzok azervezete, 1920 ~ klollanl. · eetük átlag 4-6 dollAi;ral crsök A bányhzok azonbara ne.m 
m&g)'&r kormányt a 1r:.ilzvet1- helyutének megjav1t.tf.ara. pa- tövld ldtlre moat már n!l.gypbb pedig egyre fogy ereje. " ·A tilz által okozott kAr e&ak lrent volna, ugy ho&Y az angol tágltanak ·a követeléstlk«l~ és , 
télre, a magyar kormánynak. nazuk orvo11'Bára, nlcct. , hadjáratba keadeul. Ma már CBak 36 ad,q,Jékot egNzen caellély. bány'8z heti keresete a binya- mlnt a legi.itóbbl felentébek bl-
110lt11:al tontou.bb teendőt van• . ÉII ott kell U.boroinl éhe&en, Ohló~an Inog a saervezet adnak ,ki azerve.iett bá1jyli.11z<>k ------0- • l:irók uj bérrendszere fplytAn. rül .bor.dk Angl!Aból, a bá.nyi-
uak, eemhau 8000 magyar rongyoun, a up.bad ég alatt frontja, Kel~ Obloban siker- ée a uim napról napra csök· TUZ EOY AL.\B.U.-,U nen1 lett volna több mint heti, ,tzok mellett Ali ez éM-_b~IAI 
munkia aora!val t0:r6djön, 8000 magyar bányúzuu, u1ert rei ope~nak az_ ~pel'I sbop W..- ken. ,(J,i.\1(1 BÁNYÁB,L.,.. 7--8 dollár. kür.delemben at egé111 atigol 
A bányiasoll pedig nem blr- a magyar kormány nem tud, nyik él á llltólag &0kan meu- . ~ a uervezet ta;;lttilr4ma · __ A bányabárók azt állitottAk, munkásaág és könnyen megle-
lik a végtelenségig a nyomort mert nem akar rajtuk segltel\J tek szerv;eiett binyAazoll Is •11 ljegdffen fOfO'. "lliiba akar• A }<'lat Top bány!ban \!aha- hogy még ezek a Mrek Is tulha- bet, hogy mire ezen SOf'Ok az 
11.6 elhatArozták, ha a kor- és lnk4.llb el hagy ;;ueztulni vtuza. ~);'be., , . , -, , j!II ezt aszal Hépltent asok a má~n egy e1ha~Olt plézben ladjlk azt az Ö68~t, l"mlt az, olvasóho1 jutnak, Anglliban az 
:ni.ny, a képviael6.bAz n~m hl- 8000 de.rék magyar munkái;t, A leo,I fmuabb azonban <a vezotO:k, akik nei:1 a-ll.11.rJ!k bit· ~~z AW!t Ill. ..\ &ln)'i.sr.~k a' :"mgöl szénipar ma,1 Mlyzete' t.~sz,_ ,munkásság eztráfkba 
1 
1>1:I, mert nem akarja .hinni, l('Jllho~y ködbe c:upna, pleg- 14tnl, hogy a Ualted )[lne. na~ '.Wístte lettek tlgy'1"i'm.esei:: íiienlftt megadbatnának é1 U&JI blent. & ez elO:revetl egy eutr 
nem l!tja, mert nem , akarja féke1né a magyar báuyik ural- Worken, lej'l.c5re tutott, ?Jog-y,, a iR81,~taz •~1hagyotl''p1érllo:1 tó• tí.lllluttlk be a dolgot. -mintha" leges rémes polgárh4boru le-
meglilnl k6taégbeffett helyze- nak. protitéblé.gét. btnyalparból nagyon avhu ki" dijfi ~(r:•J - ·, '' ' · a bányail.r.emre" ~ál' évei.-· óta .!l'et6ségét1, Angliában, 11.hol a 
tüket, ugy a nyomorull4guk.at --- , .. .. . mennek, mert u caak ld.Hbb , "'ll te l~ te,ro;;1 ·h°Qzzá- r4,ti,_etq(Jj:ek. , ~ il!boru óta a munkássag nyo• 
u oru.ig ulne elé -vJulk és A ,GÁZTÁH8A8ÁOOK majd, hngi: i:t1,~cs·~M,b6· ~~on oka a ta~létazám ~alt, . .s1~8J: :f,a .el1t-o~lt ~-bh.r,!alszervezel !azonban mora- tokról-fokra aúlyo:dt és 
{elvonulnak Bndapem'.e • ltip- ,,i/,Z.iNPO~SZTÁSA, local.1~~-Vt~n~_.ter6l~lfn. f 'llli.~obb bal, mlo0911 Ulta- · nia mAr o lyan helyzetben van-
"lselO:hAz elé. Hadd hliatk a , A AbgyAr;ak az 1924 -lk év- · eat \7trgln{fl,aq_ II. ;,:or.ás dacAra az. bob qy:m4& nalr a1 ugol munkások, hogy 
kormány éf1 a honatyák, hogy ben. 7 ,8,87 .600 tonna s9enet delr:ol?étf- ~_y1Un!I után vesr.tenell el t.el<tUetet. nekik mAr lgasán minden llllnd 
! ::r~~::!11!:,"r:;u:t r::c;~ :;;r.~~: ~~~:~:z1~ t 0!:: Ilk, : ::::•:!::~:i;; naZr::er:~15se=~:!~&I=:: >, ,báiu14>an hanem, v:Ba:!!:~ :~gy ~~=o~~-: egy végll5 




népbetegsége: a kuruzslás 
A pftlpdk uon u ell4 napou 
igen 1okilg nem Jött. Az au--
uony egy óra mulva la ott i11t 
u ablaknil, arcira Jtlillt a 161-
létJ, valami mérhetetlen aggo-
dalommal uemlélte a tovaro-
h11.nó autókat és az 'tmberekel, 
akik jöttek-mentek 
THE GREAT NEW YORK SALVAGE 
CO. 
I.. RA.YKOBE .& CO. 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA 
1116 MÁ.n'B t. 
,\ rend6rl6nölll: 
Az események furcsa meg• 
kapó lá:t6ban tll'lilnk a ei:«· 
i<.esztől asztal körtll, Wlnd.lscb-
graeti: Lajos herceget mlr l&-
tartóttatták. Gyors egyruásu-
~Anban érkeztek a hlrek, bog,.-
Nádosyt szabads!gl>lták, N!d• -
~yt futn i engedték, Nádoay el· 
tünt Budapestről, majd érkt-
iet't egy olyan blr !&, hogy a,: 
orezágos főkaplttny r6bel6(te 
magát. 
l<lgy régi ujaáglró elgondol-
kozva, HÓ nélkül hallgatta' a 
(l<'olytatAa a 6. oldalon} 
1.dlaijua9. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
,( P.e}ytalú 
C&ob6ny Sindar rontotta meg a1 éle-
t« ... Igen, mOlft. 1'tta C8U mq ut Ág-
uea. C90hiny Sindor bosta ti a bajt, u.e-
1u.CllétlenM1et, btlnt, iaot 68 rotbadiát. 
AI már nelll jutott euébe, ltogy bl111eu 6t 
ugyucaak n«im rolt neh&: tanclba Tin.ni, 
mert bluen nem hat)'ta nagyon kéretni 
eagit. Meg utin, boy a taleutról még 
"illua is tordu.lhatolt volna, Ila me1 akan 
yf!Ga élni Sindor néllW. De nem akart., 
aem akart, klYi.nta Sindort. maca mellett 
akarta tartani -örököeen, neki a ad.llod.11. 
~ett. u aranyat, amikkel eittúi.klnt el• 
_)Müoptott. Megrontotta u életfl a vére, 
.meg a ypaat~L MOSl T-.n pén&e:, volt Is 
4Jég. éa ml van beh51e! Ml lett anlll a aok 
p&iuel, amit bOnnel &iuekupor1atott! 
__,.. resút e!Tltte u ügy•éd. bogt ltlment• 
• 6t a b6rt6nb61, a többit ellopta SA.udor. 
.Ebnl jött Jóad.lDak ebül kell elYeemL 
ő megkereste a pénzt, éa Sindor 11étou• 
tegatta a linyoknak ... 
Amikor ea a gondolat es.dbe jdtott Ág-
nesnek, akkor elv6r616d6tt u egéu arca 
és lú öntöt.te el a1 egéu testét. Hirtelen 
JS&Onyu d0h tog'ta el, ,·alami vad féltékeny 
!lég, már nem Is siratta ar életet, ncn1 Is 
eajnilta a rémes ea1tend6ket, cz&k a félté-
lren~ uralkodott ra]t&. MOBt mir nem 
W.nt. nem 11&jnált lk!mmlt, hanem vad Ii.• 
111lban megszületett benne a megai.alt. ki· 
jitszdtt, tönkretett ée klrugoa asuony 
N&Szuja. - Bosszu, bou.1u - 1Jkollott a 
uivében a gyülölet, 086teverte a fogit ~ 
bab11:ott a ad.ja a féktA:!len barag'tól: 
- Igen, bo98%ut állni rajtad, te utol&ó, 
te guember. BO&UUt fogok illnl rajtad, 
-.em. asér't, mert tönkretetted u é!Kemet. 
aem asért, mert elvettél u uramtól, a csa-
1'domtól, klal6nyomtól, a bé.k& élett6I, 
nem azért, mert eÍ-:étted a keaerveaen öaz 
Hekuporgatott, bünnel azer:r.ett ,:arautmat, 
hanem uért mert megcaalW, hátam_ me· 
gett kljitu.ott-'1. . . Bousut fogok illnl 
rajtad, te pokolfajut, te Csohány Sándor. 
te, gazember, Jaj, lstf"n, bogy mlly~o boti~ 
aut fogok állni rajtad ,.. ImAdkou. ba 
tuda. bogy 'többé soha • 1aemem elé ne 
lierOIJ. . . Utau el, de U&YOU ,o'Oru.n é.. 
t.Jyton aula.dj, aoba meg ne állj, mert én 
aaladok utinad a gyülöletemmel, a bou-
uummal, aoha meg ne nyugbaaa már eun 
Hotel Red Star 
• Irtai PILOP ILe.NA 
tul, me.rt én megyek utinad, mert ~n moet m'-r éni az erejét, klpr6bilta. Belekóetolt 
már C6&k. uért élek, hogy bou1ut A.lljak a vérbe, már érezte, hogy ml az, hogy U 
rajtMJ, te C.OUny 8'ndor. . _ valakinek a lecaap6 ökle nyomin l.Jhrhd 
Jlyene.ket mormogoC't .f'l!lban&08an a 16- a JHleg emberri.r. Kegit'ta.adott Blfru,J 
bér kóraúl igyon Ágnea, amikor bejöt.t Pál u ela6 verelledftét6J ée UlU f'9&111telt 
bouá u ipolónti meg u orvoa. a llarjában u Wllok. A gyQlölet.e, a hlrU-
Ágn~ egy perCTe Jeceukta ujra a s-.emét len reJuakadt haragja e.r&Itette mec, 
éli gyolW.n, ljei\1tti é)Nen gondolko1nl lles- Már nem mormogott 1111id9igoe sza~ 
dctL Meg akarok gyógyulni - mondta ma• llat. Sunyi Jtitt a nélé&e, mint aki valami 
gában - nagyon gyorun meg akarok gyo- 1&6rnyüaégr~ kéu.ül. Most nem nyomta a 
gyulnl, bogy el ne menek(IJhe&11en el(llea1 \'állát a börtön aulya, mint el&M>t. M<Wt 
a& a p.aember. tudta, hogy riarolgált a bört.4nre, De leu 
Al'táo felnyitotta a 11emét éa szó, Jaj- még e1 mhlént la - mormogta. magiban, 
gat.'8 nélkül türte a fájdalma& ke1elé1t. mepaolgilom én még az akautófi't 11 ... 
PontON.D vette be a1 orvouigot, mlg ed· Egyner felkötöttem magam - gondolta, 
dig veuell:edetl mlndentlnl, alti k611:el akkor leYigtak. Engem ugyan nem lehet 
men'l u igyábo&.. MegJuháa.,odott, olyan kl.fiuaanl, mert moet 611 fognak engmrtd 
lett, mint a kuea báriny, minden rendit- kl:ftnl é& nem fog le•ágnl aenkl. . Majd 
letec. 11lgoruan betartott, éj11aka jót, nyu- megnun11tom én, hogy kl vagyok ... Hogy 
godtan aludt, mert tudta, hogy uul la a el lehet-e t6lem büntetlenül rabolo! a tele-
gyógyuluát aegltl el6. Mif dühös se volt. Rgemet, ·liDyomat. .. Megállj, t. Csoh.by 
legalább látuólag nem, df! a lelkében ége'lt Sándor . .. Még egy11er lll1tabadulok én ln 
nagy pwu:Utó lingokkal a bosasuv6gy, nen, a1tAn ujra bekerülök, de· akkor örök-
Egy ruáaik emeleten feküdt Caob6ny Bán re, addig, amlg fel nem akautan11.k ... De 
dor, altft a verekedés utin b01tak be a kór a1t akla ldöt, amlg kinn le11ek, azt jól to-
húbL Be volt au.kltva a teje, öea1el'&rr• gopy felba.unálnl, ne félj Qlobiny Sán-
tik és volt as arcán, tHtén még egy csomó dor .. . ki fogom fl&etnl minden tartoláao-
lgen caunya sebhely. As orvosok au mond• mat .. . Akkor aatAn felakasztbatnak .. 
t.ik, hogy még IOlle ballottAk, hogy Talaklt Igy kéa1Ul't kót ember arra, hogy boll· 
pu111ta kézr.el lgy megVerjfliek. As ulio nut álljon C&ohlriy stndoron, aki mlnd-
lgaú.n erh ember lehetett, vasból van an- err61 aemm.lt aem tudotL Be volt kötö1ve 
nak u ökle, ak.l lgy elbánt Tele. a feje, éfiM!D csak a uenie lit.uott ki a k(>.. 
A kórbbl ágyon klhallgat'ú.k Séndort. 'téeblil. C1endelk!n, nyugodtan feküdt, mind 
1 
Elmondta, hogy lAru. az ürletben S6fril.ny- öu:,;e talil.n &:zégyelte magil.t, hogy u a nya 
nénak és hogy Sáfrány, amikor kikerült a valyia, ny6plc Sifrány PIJ lgy elbAnt Tele. 
bön6nb61, minden t,lr nélkill megYerte. :-la de még t■lil.lko1batn.ak aa életben. De 
B6n6nvl11elt ember, k.ép&elhellll hi't a1 inkább ne, ugy litarlk Sáfrány a börtönben 
urak, b0gy gyilkot ad.ndéka nn minctenkl Igen meger6aödött. Nem bénja 6, akármi 
~"t-nnyt. ~~~;ta~7/!°~;: :~.~:; :e:!= ~1 :e::~ l~~J1:~ aaje:u!!:~~::ra~ 
delme lenne, Yérenp6 tigris. Ott jó dolga volt. volt enni, Inni Y&ló!a, 
De Sáfrin:, Pilt a vallon1áa elJ.:nére ,e meg 11erelem Is. Az való neki. Alig vil.rta, 
csak pl.r hétn rtélték el. Talált egy lteld6 hogy felgyógyuljon éa ujra beköltöu.ön 11 
magyar ügyvédet, aki nagy Igyekezettel jó életbe. 
vetette magit az ü&ynek és kl~L Egy pAr het. alatt klengedlék a kórhú.-
ve.relred& elötd bo~al. Kiuedte a ból CIQbáoy Sánd!>rl. Allllkor_Sáo.dor m&-
rlJI b0ntu&éoek aktait M megható sm·• gára Yette a ruháját, belsné1eu a tülrlb-be, 
vel Irt.a le Sifriny Pii azenYedéaeit é-"5 meg hogy megkÖ811e a nyakkendöjét. Eluörnyü-
albtatJ.sit. Tanukat szedett ellS, akik bl•. ködött at'tól, amit látotL El volt torzulva 
10nyltottJ.k, hogy SIJ'riny Pil mindig 15 az arca csunyán. M~aradtalr rajta Sif-
ügyefogyott 1'.mbor ember volt, aki még ~ riny Pál 6klének ■ulyos csapiul. E16a1Ör 
légynek aem •~ önllénytelen(IJ a h.Ata mögé nézet'l. ut hitt.e 
Hát as Igaz, b~ eddig Ilyen emb<-r volt mögffite áll egy torz areu ember. A ul-
Sáfr!ny PA!. De ma már nem llyer. PJa \'éig s&aladt a tá,JA1, amikor ráoeumélt ar-
. . 
n. hol7 a■ 6 arca mered mac6ra a tWtör- • tu:örbeit. iJa uJra megriadt magától..·-
Ml 1'.e caengett ffllében u :aa1 6rillt nev...._ 
_;;~a=~= ~~ ö~ !',~~~ 8!:1 !::;~ :=;0:.~n~ 
maginak 61 lteaerkn felnevetett. - lllll iudnl, hogy ml la tön&!;t vele? Hogy~ 
fognak udlnl ebea a 1'D7()tf - e.s volt u YetNgea-e eaael u uJ 6br6aattaJ.T Bell!M-
ala6 gotldeJall,. t■ n egyik .lá■:,t, a }eguiöndeeebbe't. De u 
U'tta bl110n:,, ~og:, förtelmN, u f.briu• rém.0.lten klualadt a aobiból, Ul.111:or ... 
ta, de 1111: emller tulajdonképen ao11e 14tja litta (lbdor m,ecsuuou. arc.At. JUallt 
egé&:cen olyan csunyánall m&p.t, m.lo.t a lán:,t blvott be, a legm:ájuabbat, IegylM. 
milyen. Mq aatin a legtöbb ember ut b.1- mahbaL E2 megállt az ajtóban., ~--
u.1, bogy ba meg<:&un)'Ul .Is, még mindig Sindorra és valami nagJon cao.nya ll'Uoa,, 
akad elég ueretnl való rajta.. latot mondou a Sándor arc.Ara. Aual »-
Sándor elfogódottan lépett be a Hotel tordurt a ygbábóJ. 
Red Star llapujin. A& el&,5 lány, alll•el t.aC C50háll.y Sándor moat mAr tudta' ar .... 
lálkOIOtt, U Bill YOIL ELIJ egy percig ÖU- &al. Megtudta, hogy T6g6 van a Dag}' )e.. 
uebuzott'e&emmetnéffe asell1tte iUó•em.- •• génykedétlnell, a bódlt.áanalr, a ,azere,em.-
ber't, 111:tin h&zooaapta a lteaét: nek. Sil.lrány Pál bete}e1ta réslére a v!d6:l:a „ 
- J'óllá1oe Isten , maga a& Sil.ndor ? Na életet. ÖsaaegtirnyedYe állt. 11 'tükör el6tt. 
ugyan magáríalr megvan a formája. Ejnye, Slrnl, uüli:öln• ueretett volna, mint ep 
ejnye.. megven- kutya. Nelli il a bosaru Jutot't „ 
Aztán Etr.1 egyuerre caak ne-retnl lrea- 11éb-e. De ugy Jil.Wik, bogy uépségéveJ el-
tlett. Nel'etett, nevetett, hangosan, llö&ön- vesitette wlndeo. erejét, minden tértlaa.-
Bégesen, 1\ torfla 11-akadtJ.bóJ. .. Nem volt gát, mert u es1ébe se JU'tott, hogy k!AIIJo• 
bOISzuálló természet, de arért, ba m.Ar meg egy nagy le111,Amoló-verekedésre Sátrtn:, 
történt, Igen jól esett a lllvének. az, amit Pállal. Nem, nem !gy akarta elin'tblll a 
lil.tott. El van hit caufltva a hlrea gaval- dolgot, nem Ilyen nriltan. Meg aitAn a 
lér ... A hlres bódltó ... E1 a telhetetlen stfr6ny Pii hirtelen megerlJsödött öklét 
aBSzonyevts. . Nem bolondltha'tja már a már Jsmerte, egészen közel..0:1. Alattomos 
liDyokat tucatazámra ... Mer't hlarcn bo- boauura gondolt. Oda akart csapni, ahol a 
londlto~ta u Elzit Is eleget. legjobban til.j. Elcsufitott arcán!. ördösl 
- Na, ml u, mit röb6581, te ... ! mosoly rajzolódott ki. Vagy félór.Alg -goa-
Elzl nem Is tuddtt telelni a11:onnal a ne- dolkozott, artin azt mondta: 
,etésttsl. M.!ntha c&lklandoztil.k volna, ugy - Na, talil.u mil.r kiröhögte magát ... 
&lkolto10tt a nevetéat61, nekldült a falnak, Ment él megkereste Elzlt. A Jil.ny már 
fogta a haaát, kapkodott Jélebetbet és be- nem nevete'tt, de vöI'öa volt a szeme, a 
lenyllallolt u. oldalába ... Nevetett, neve· hogy a könnyel lrlesordullak. 
tett, blszterlkusan, boldogan, kárör"l"endó- - Hol van Juliska? _ kérdezte. 
en. É8 közben nyögte ki baraogó nevetés - Jóbelyen - felelte Elz.1 közönvöseu. 
között: \. - Nincs lll, a si.álloddban ? · 
- euembtl jutott egy "l"lce, San<lor, a - Nincs. Nem neki vo\ó Hlló hely e'll. 
mit egyazer maga sugott a rmembe... - Beszéh1i a:r.eretnt\k vele - mondta 
Dl11znó vlc:c volt. .. azon nevetek. . . Sándor. 
Sándor 111crette ,•olna képen törölni a -1 Pedig Ville nem l>eszélhet. mert nluel! 
lin)"t, 11eratteo.Yoh1a befogni a náJát, bogy Irt -- mondta Elr.i félvillról. · 
ne ne.v~,..de f"L tlSle-... mert. n}á.r őr- Sáodor4y,..perclg gondolkowtt: 
jöngve nevetett a lil.ny, csapkodta uldalil.\ - O1enetet hoZOk uekl iu; anyjától. 
11 nekldlSlt a falnak . .. Mintha roaH kis é- - Majd én i\tadom neki az üzenetet, 
lete legnagyobb és legboldogabb eseménye- mondja meg nekem, én .talil.lkoim! fogok 
nek örlllne, mln'tha o legnagyobb Clégté· ,·ele. 
telért lgy, Ilyen ördögi nevetéssel adna h6- - Miért adnád ~e át? Hát én nemD_esaél 
J!t a 10ninak. hetek vele? Hit titok a1, hogy bol vnn? -
stndor félt etttsJ a nevet~ttsl 61 bero- kérdezte dühösen Sándor. 
hant a szobájába. Ot't ujra megnézte mngil.t (Folytatása következik) 
t'SATORNÁN VALÓ SZiLLI- IEGrNT CO-OFEB.ATIVE RÁSUIUDT ,\ B\NYATETO ,\ szts VIZI SZÁLLITÁSA BÁROK HETES :iZTRÁJli MISSOUHI SZÍSTE KMELÍ:St: reJlesztenek. 
T.188A.L TESZIX OWSÓRB,l ALAPON RUQJA.X FEL A Í:RDEKtBEN. A%, ATl,.\S HÁJIY.ÚIAN. A1onban 111ost va11 épltés 
A 8ZElfET. SZERZ0Dt8T, Jobn Valmoszl bányáu Tay- 1925-ben Missouriban kiter- nlatl hil.rom nagy villanytelep, 
-- lorvllle, 111\noisban a 1.1enet la- A West Kentucky Coal Com- Az Atla& No. l. b6f\y6ban lu· u:eltek, a Bányafelügyelóség ahol egyenklnt 1,000,000 lóel'Ö 
A Dorchee'ter Ba)" éa Nepon- A Charter Oak Coal Com- dolt.a, amikor teje fölött egy 'p&ny 30 nagr 1dnuálJltó fo- dl&nában, Peteraburg közel~ jelentése nerln't, 2,542.-14 9 rlektromos áramot fognr.k reJ-




-~. bá- !~:~::1 :is!:i~.~ ~;:: 
:~l~~n=~ent~~ék:n %~ ~:d~~~n:k,bán~~~!nn~ a~ka~~;,..ft teljelk!n, dét!apl• nz:n~~::: ::!~e~e~:~jókon ~~e':,l~ge1::::1á:::aré~~:~1t: A nr,Á~Ul'ODB ~~~:•. ~:b;~cr,:~~~eé~:~: 
nánk.ént 60-70 centtel 't.eulll 1.1e"ezett bányá.uok bérét tolta a hatalmas ktszet. Bajtir- klvlnja a szenét ar. Ohio fo- nJ. VILL,\:-iYFEJJ,ESZ1't'iJE \ ork Edison Co., New York-
okeóbW. nem allarta fliletnl és a bi,- &al már csak holttestét 'tudtik lyóról a Mluill&ippl folyó men- . A banya ugyan\Í!I 50 1dza- f' R.\Nl:IAORSZ .{Gll.\:V \ 'AN. l>an a 14-lk utcai állom6s6mU. 
A caatornáúa nagy klhatá&- nyúz unlonnal sem akart tény klazabadlta.nl. tén lévlS fogya1.1tólhoz Jatta'tni. lckkal csökkentette az üiemét • :.!!,OO0,00tl EM.Bt:lt ff,\SZ:VAL 
&al lesz Bolton ; Maaa. &zénfor- Jegesen ujjat huznl. DAY & NIGHT GARAGE éi;. a bil.nyáa:\:'l'éu!~ el~ Franclnor1zil.gba11 mo;1t re- 0.ÁZT AZ EGYEStlLT 
galmil.ra. Eddig azonban csak 10 bá- :::~~~~• m~n:á~nt !t;~a. · Jezték be azt a vlllanyreJlesz- Á.Ll,AMOKBAN. 
t•:,áa1 akadt, akik hajlandók- A bányászok ut követelték, töt, melyet -~tldóaurint mél-
1 dollárért ::0::11a:011:;aktá~g a~:: WILLLWON, W „ V A. ~~t :;~::::.~!:y n::~:: ~ -:b~~:~~i!:~~r:~ie:;~:é~-::~~~ 1:á!~r~~~1~ !~'a::!~~:. 
beJelentet'te, hogy a bányát a bil.nyáunak legyen azért muu- .,oo,OUO lóer6s ;:ktrom~1go~ rnekben mindjobban növ<'kedllc 
munkillalnak adta át. A btnyi k.il.Ja, dolgozzo11 minden bá- t~jleszlenek. rl:,;st 1} a : r. gáz használata. , 
110k mlndÖllale bért fizetoe~ a ::!': ~~::g e!!t h:t::~!:~: vd~a~;;;~~:/' ::,~:;re:i~ H!~~e~dé;z!~~á~:~==~: a !t 
Uzesa.en elts egy ,ne a 
MAGYAR FARMER 
Hlmle"llle, XJ,-ban megJe-
len6 A.merlb er;retlea ma• 
:=~\a:me~eg~;~P~~:~ :~~r~Jk~:':e~::~~ott_a, amire ;:j~::it~=~~;~~ am~;;,~!gy!~:m~ ~~o::e::::..~:::!~~/ gbt 
bogy a blinya megtalilja a ma- Három hétig tartott ■. New York Edison .c.ompany, A gázrogyas:,;tá& külÖDÖli 
17ar nrelri farm.lap)úa. 
lllndenr& tájékoztat, amit a 
magyar tarmemalt tudni& 
Jr:ell. Utmutatáaeal uolpJ, 
hogyan lehet Nggetlea a u-
bM párt, búya.mun~bu 
~1/':mJu~~~et ~:::; ------.. ·• · ':~:l~; mtye:~:~t at'::n':t. ~7~~0~a::~s,m::!:ze~t1He;l~ ~:81 e~:=::~n : 11::~~Y~ 
ban meghatirozott béreknél a- "Ha éa nnnU etrJ UnU, abelJ•U hou eladok - ,s hl• !zokkal, h!Y adJák fel a kö- Cla'te telep, n1ely a Unlted Elec- 81f,ztrijk iaeJében. 
lae&onyabb béreket. dm a1t, amit hldolll, bog,, mfként Jr:ésaltlk a motor Uréllat - ,·e'teléaükeL 8r bányá.szok uon irlc Company tulajdona, e:,; 11-
As csak terméuetea, bogy & éti u, Uri ködl lllelleH -r6lauta■omz én •1 St•debalr:er ~- ban uem tágltottak az egyedül tóbblban 330,00-0 lóer6a áramot E lap eltstl&etésl ára 9.00 dollú, 
robotoló 
80& XA.GYA.B XUJfIJ.8, 
'tárua.ág moet adja co-opera- r6t riluatu.ék, meri úat Jt6W.er ol:,aa •ripa ár.sUaa■Jr:, lga:taágoa megoldú eltsl és !gy 
tlYe bérletl'e a bAnyf.t, amikor KANSAS SZ:iNTERJIELl:SE aével együtt a szerencaétlens& l'égíll mégis csak kénytelen 
roeazak a vl11onyok. és eghi JtU-BE.N. gek száma Is növekedett, mer:t volt a t.Atla8ág elfogadni a bil.-
B'iHMen elts fi lapra, ha na blatou.111 lehetnek a bányúzok, __ 1925-ben 11 balil.los 11erencaét nyá11ok követelését és most 
mii' farmja T&O j6Y$,ea bogy a bérleti azerz6déat ep Ar elmurt esztendőben, egy len&ég történt Kal)Utban, minden bányiaz abban as: a-
akar TMll'I " ua felrugni a táraa.Ság, Jobb moet 1i.6:t1étett jelentés u.erint, 11emben u- 1924-lk é\• 7 bal.A- 1ányban dolgo1lk, amily ad.ny 
ESl'Ret , ... aegt,ab,ri-■ll vluonyok esetén, mln't ahogy Kanaaaban kitermeltek 4,813,- 106 szerencaétlenségével. ban üzemben van a bAnya. 
KDllllN I N' 0 Y II N m01t felrugta a t.áru'Jág a 088 tonna uenet, szembtn a:r. A balesetek , uáma azonban 
M:UTATVAN'fmAIIOTI 1:terve1ettel kötötlr uerztsJcit.. elts16 évi 4,491,069 't.Onnával, c&ökkenést muta't, amennyibe.n UJ BÁNYÁT AllllNAK 
UGlffILT A. PEJ.BODY A aiervnet terméuet,aen ez tehát mlntegy1 860,000 tonna a nem élatveuélyea baleaetü ?ffl'l'Jlil ARKANS.ASDAN, 
NO. H BilYA. ~~l::~ a:u!~e~ :-::;:.: =n~lkedést mutat a termelé&- ,ráma 704 ·Yolt, szemben aa , A Vllonla ~ C.Ompany, 
-- · s&0kat sztráJktöroknek nyll•A- A bAnyáa1ok ad.ma Is ewel- 1924. éri 818 balesetéval. Vllonla, Arkansasban egy uJ 
.:1:ea:~ ::;e!5 :::~~ nltotla. , ' ::;~1 m:801!~~1:nka:•~ a ~~~: ::;,e:b~= ~Y~é: n:~:t psdag •őe 
aelt, megnyllt mlnolsban. A. Jlanar 13bJú1la,ot. b6nyákbnn, uemben u elCS~ télr, több mint 8,000,000 ton- Jó mlnlSségd uénerelr: vannak 
A bánya február 11-11116 óta bAaJáBHk lr)ik, Wn1ia1otr6I. évi ·un emben-el. nit, tehil.t többet, mint aa ~ .:. t.inal!ig !Ital ltlbányúzáara 
le volt d."•· b6nyáa1otnak. SaJno11 a terme:M növek&d.6- szea t6bbl kansasi megyékben. szerzett terill_eten. 
-KITÜNÖ FARMOK 
Florh1'baa, met,ek gJi.ml.lk:a él aölddgt6rmelésre té, 
111elll 6e amelrekea uorgalmaa ember Oll'1' pén1I ealail• 
hat, el.■.6k. 
10 A.KEll 1608 DOLLÁB. 600 dollár fl11tendts azonn :\l, 
SS33.34 minden négy hónapban. J öJJ~n le éa néue. 
meg e&t a földet; vagy Jrjon - magyarul la Irbat 
- ée ml kéalléggel r.zolgálunk felvll!gOl!t.úaal. 
' R, 0, DOUGLAS 
WEIBSDALB, FLOBm.A.. 
kott ' környezetAb61 fa Mha aaétsl;akitja • hf\zastArs&kat petr~'leum 'b:any!Mge. 
MA GY A R B Á NY i S Z L A p ,, ',' örepégükben, mert külön in~bo t<ell menni az öreg A- tab':,.í',W°{••- ,...., lOZl'fiii 11 _ fét,f111unkienak é8 küfón elöri!gédetf J>arjának. l,ól lltju~.c , ao ~,, , 
(H•-GARIAN MINE • JOURNAL),,.\, n J., mdlhiz 1intézqi,ly:.nél,aokkal humánus,bb tehát ~!1,;'_,"'m•utaktkbo•,•--••"'•'',,~o-0_ EJl , 
un t-- , , . IUIO ,.. ,... J:b~n aa Udetbe~. _Ihat. Ö.• 111· HIJ[LEUVJLLI:, .. 1 ,1•1 -~"M-.M',ucnt. az ,f,_..,,.rj. ~yug4ü biztoBitása, és csak az volna szüksé- ll'llnil ~i,,fttli~ rt'9il'8 1 Jobb 
H'll6n)'lllm--T .. ~I•-' iirn,I, K,~tt. w. 'V• ; . l gH,~iY,l\Z agg~pri "~JJ:dijhoz való jogot minden ál- l'l:é?Aeni651,~.dac,i&W:1 -.lika· ' ew ts,a,rcl=,i .1u.. tr:!: ,1, 
T,teJ~:~Mnnt- , v•. No•. 7. ' """··•:<. ~. _ és minden ~unkitsembernek egyformán biztosit- ~~l~~nba~nra!~t=:~~ a:,::~~~ 6 dollár a lt!,-,aaaW, ár 
~:;:.,~u~ .. :::l:•~::~J•: .. :.1•1:':~tu:1~:;~~::_~ .. - " $ajnoe n'incs SOk' kilátl!!I arra hogy hamatosan meg- 11~5~ __ J11'8lk álla.mb,_n mut9rt- _ iuutiini•~a.: :~ 
'ta 'v~~~ljon ez, mert a tárijadalom 
1
ma még akkor sem so- ko~1::!i:=!.~ !1:~:1:!·ei'ése , BANK'S"_•sHOE SJORE _. =~~~;::i'0!~~:1:,~~A~::;::--;~.,~;°:;!~~=~.; »:= kat Wrödik • munkásemberrel, ha munkaerejéqek te!J~ it kO.lfö;ldl szén olc;aóbbod.áaa 
•• M-,t-l•nlk ..,1ncten ceDllrtllk~ - Publl•l\•d Ev•.-Y Thu„day. eé~:nssal,~~~t~J: :~:t :r:~!~t :!j:Jf:.gedett ~:!~n~n:~l: ~~~a:,~~:::6 l,ngan SI., a 2. és 3. Ave. 'köiött WILLJAXSON, l\'. VA, 
Al'fDR.EW 1-'JSHER, Editor Á É .-- ~.-- )..Olföldl 11énnel, a magyar pu- Ml beuélilnir rn.l.ll_den nyelven. 
Ma,yu et111ballipot t,t,nyiu:ok lrJlll. b1nyi„okr6I, binrhllokn,k. A VIL G sz NTEBMELESE 1925•BEN bauenek nem Igen blrják a 
:::"::.:·":M·::::. ·:, ::·::.:·~.:~"·.~·":~.~~~:.: ·~.~. ·;~ .. ,;·•::·:·1:.:: t::i,:;~~ h~~~;~::.t':~ [~f:}:E::;:~:!~[ 1 MÁJ u s . 2 2-t N IND u L 
TORV2NY AL:A:·: ::;~;~::::. ~ff,;:::lffi!;i~l~:i;r,1§ W.Ef'~~~;~~ff:.~.f; ~~~tl~Jj~i: ?.~i:füf: - ~~filf ~§-,._ -
a bányászokat a munkára. akkor ha nem aka1nak 1'110-000 tortua 11ae:nét, a't11i 13.- ~14-i:: ,\ml'rlkib~ ~ i!t}öttek-'é& -'l~L Mihelyt a killföldi 11:r:énkl• =•~=• ::.t:0 .. ':'.,.";:;:11ic..:;,,.~~ !~ 
dolgozni, vagy sztráJ'kolm meJ nek, mondta a kon.H,reSZ. ¾00,000 tonnhal több, mlnl ~idrol\ak n\o.:ltrn t»nf't rei- •,Ala'l norm,lla!lá. vilt a ma• ••~-'rt 
szus szénbizottságának ulésén New York Jeles képvt::;e olt n eláő évbtm éa n1lnttg~ i<:ierelétteket fi géptkel & az [)ar uénbénylk egyré~,e ... 1. IIS8, "EIDL BANXBÁZJ.. 
Jöje Mr. Wrainng,ht. • • ~so:::: toun&\al t6bb, mint :::rn ":~njlt::ae~~:tct~;~,e~: ~:::~~:~a~~•n:kcs:~:t:ol~ l'OURTH AVE~ AT tll\ffll~T. NEW YORK, N 
Szerinte a szen kozszuksegletet képez es a fogyasz... Ha u. !:!IYM lllamok terme- met mérnökök felügyelete a· go:r:nl, anielyc.k mir a vtligbl• 
tónak joga van követelni a törvényhoz.ástól, hogy tör- !filét tPklntjtlk. ugy az t 111.tjuk, lan. • , iroru ellStt la ütemben \·oJtak. 
vény által gondoskodjon arról, hogy a munkások sohn .bo;p· blzonyoll 8llamokban ~ .\1 oro~ szovJetkorm~n)' !- A hit>oru alatt. vagy k~1ve't1e- -" 
meg ne állithassák a termelést és akkor is munkára le- ut<'lll:edet'I, n1h Ana,,okban .,Aeulté1ének meg 1~ ·,olt a 1,ül a h6born utinl ~ukben 
gyene~ kényszeri~etők, ha bármilyen okból is, nem :~:!,e1~ont Cl!ökkent a nén• ~::~a5~a;~~:~k::i" e!i:lt:~•~ ~;.,~~e~~=n~:~ !:~;!~S~a~ 
&karnanak do!go~m. .. , , . • A legnagyobb est.ikkenéa as ... dn'lermelé11Qket és a többlet 1\1 olyan binyák, amelyekben 
Mr. Wramnght törvenyes rabsz.o1ga.sagot kivanna r:gye~iUt .'lllamok keményaaén tgy r&1ét külföld~ a:Ullltot- rnak roeuabb mlntsség{Í uén 
tehát ~remteni, mert mi mást jelentene egy olyan tör- tt!rmeléséntl-1 mutatkozik, mely tá:fr. 1nmelhettl, sorr~.~/ezirtak és 
vény, mely a kényszenilunkát irná elő, inint a rabszol- tani)' több ml.nt 23 millió . De nemcsak a si'.éDtlrmelé- ma már elh4,gydttan ú\lnak. 
gaságrit. 'mnnival volt kevesebb. mlnl ailket fokozták, hane'm a petro• Magyarorazig., kt,tas1trofálls 
, ~~ 1, munkások. kötelezhetők vo~án~k. hogy ~:e~!z: aévp~:~fl;:z:;r~::::~ ~,::1:~~car;nel~~ 1•~1::.b~~ ie:~:•=g~ ~~!::~0/~~:~~la! 
barmilfleh~lek mellett lS dolgozzanak, akarmdyen bé- óriial módon e.me.lkede.tt éa ki- 'lllnt u el.1z6 év:beg k.l1e.rmelt val megint eltilnte..11: az ~letb61 
~~~; :tu:t:ok::::: t~::~~;:t:::6l~s:~.~: :~~tbe~~~111!6~~j:: !::::.v~ , 
kik csak eto"" kötelességük volna, dolgozni, gondolkodás kemény és pubauén'tenue.l& ~zf.iits1:0CSX V,\ S ,;.E LESLEO 
néllójl huzni az igát. önkényesen a járomba be],Yeani a bl.lentétes I r i n Y a folytin. -.•. "' 
nyakukat, mert ha~.n~~ ugy a Wrvény kötelezné óke~ ar- ;:e:t~::,~n a:é::.:::ti~: BÁNfAlZDKRA ÉS LADQLÓKRA'', 
ra. Mert. a SEén kozszukséglet és a t.Arsadalomnak. JOga J,11,moll: uéntermeiMében. 
van.! kellő mennyiségű szén kitermelését megkövetelni Emelll:edetl a ,iffltennel& • , ;~ucsosY szh--UEZ. 
a bányászokt6I. ., 1-'ranclaoru.igNn 11, ahol 'la• ÁUa:ruló •Hb - Jó feltételek - a 111b klbhyisllba 
'l.öanyli. ~wkl~ JeJ6rók6 - 11:Jttlnl let~het un. 
$192-~ 
N■W VORK.OL ' 
■UDAPIIT"e: a VINZA 
Modem $.Lk out.61tH :!•, 
(U.8.1\a-HTU.l<tlP.'!) 
Ha,Jal11RÜll~kAii( ~__,_ ...... r..=u.~~=~ 
BUS J,\HAT, 
• ' IOnyelmnfl ponlo•bui.J.',•t: 
l\'llllam8011b6ll>o11d e~ 
l'rll1111nu10nb6! Pl.hvlllere · 
11·11uam8onból 1,oganl,a, ' 
J6 ltoc1lll1jt6k fi mfl'Hkelt Arait. 
ll'Od.l.11k & ril,)u,rmQ11k "™ a N. A W, tltomhl,OL 




1UILCH, "M·. VA. 
Tl~zta, Un1elmes bSOlláll:, 
FJg7elmn 11:1.uelgális. 
Keresaen fel ha We.lcbre 
1 
• • jön. · 
A: magyar bányá1>.2ok Pirt• , 
ro~~~of ér~A.it&S, 
tula~an~. · .... ...,. .... , ...... ....... Csodálat.os dolog, hogy a keményszénsztrájk idején, ,-.Jy kiterme.ltell: f8 mlllló ton-amikoi:. Pennwlvania kofinányzója követelt bizonyott tör J16t. •1 el6stl ffl 45 ml!ll6vo.l 
vény'h~~i il'ltézkedést azon a cimen hogy a szén köz- ~1emben. Az emelkedés Itt a 
szük!égleti cikk, sem Wrainrightet, ~ a hozzá hasonló ~:~11m!:',:'k~: :zjd~;~ 
gondolko,záEu_ emberek hangját nem lehetett hllani &en •k~ Ie\t.ek helyezve • 
k „ ÍflNDENN"AP DOWOZONX. 
"~i~lp'l. nat.ij nu•~i'J!tban 6nínlfnt 6Uag I dol16rt 
u-JbnuU.. 
(SlnfauUN)J,,la$s.r.i. ... dal Ara 117 hn t ....... ,·-..di.: 
, Penrisylvani; kormányzója jS.vasla,'t'áiµ.k védel.meben. 1iorrui11~tfbn~1~re. ·.:. · : 
Ellenketöleg mindent elkövettek, bogy a javaslatból sem- Hatalmu t1HEdJu~déat muta, 
mi l.~e:::
1
\ézzel-lábbal kapálóztak ... ellene a wnin- ;~~~~~e~~;!~e2~~ :!'i~~ 
righlek, mert 'a jay~a~ a ~ya~rók jo~it nyirbálta !~68 ~~;1~ ;:::.::_~a:1!:~1!;~ 
volna meg egy kevesse, allam1 ellenorzés ala helye::te vol- des t~hit körei 29 mll1!6 ton 
na a bányákat, tehát a bányák profitolási lehetöségét na egy éY alatt. 
. ·- ___ :..~ rel!ne.k. 
Jó-'lik~k. 1toitilJ i!itb1 ri.n,111'11:. Boardlng bis mégb;izható 
embernek kiadó. - Magyarokat e.ltlnyben része.eitilnk. 
korlátozta wlna. Akkor nem akartak tudni róla, hogy a Nl!metort1úgNn es <'melke- _ _ _ 
szén közszükségleti cikk, 1Uat f61eg u okozta. l:.ogy a -----
De azonnal közszükségleti cikknek minősitik ~ sz.e- fi~cla meu:zil!U ala•.t \·olt 
net, mihelyt eJetl a cimen a bányászokat kívánják meg- : er:~~1:u;s te~~s;,:ai!~~~~=duél~ 
nyomoritani. hatotL 
A többi J\llamok közül. ame 
KENTUCKYBAN MEGSZAVAZTÁK lyeket alább nem aorolunk re:, 
WILLIA~N VIDÉKI MAGYAROK 
FIGYELMÉBE! az,-CJ..Qi;fgedett munkások nyugdijhoz való jogát éa i.agyobbrét.zt riltozetlan m11., 
ennek a törvénynek meghozatalában nagyrésze volt a uadl. a ~ szft~nnyt- ,W.leliitt taraul és nyllrl ruha-ullbégletelt heiize• 




reuir, hrffllen tel bf'llnihiket. "'-
vaslatot terjesztett a törvényhozás elé, habár a ja\"asla- u tntl19:?H•n. · 
tok nagy~'.észét nem fogadták el. Jgy DAfan1erlka, BJ'glum. 
A,zérl mégis jelentős haladást jelent az ag-gkorJ llo_llandia. Spanyolort1t!g tn-
munkásbiztositás terén ez a törvény, mert Kentuckyval melése ugyanolyan rn e.11;nylsé-
•együtt, most már öt állam ismeri el azt, hogy 3 t-ársad:t- ~et tett k i,, mln't u el6tó év-
lomna~ kell g?ndosk?dni elaggott munkás tagjai.ró!. ~~~rri~:11.é 1!0 ::~::: :~;:: 
Bar csak JÓforman alamizsna számba jön az a pénz.. ,'.u1trilláé 11 millió tonna, 
belf 'segély, amit az elöregedett munkások kapnak, akik nintén ~yJ'.ból megfelel ez 
NÁLUNK AZ EGÉSZ CSALÁD 
SZÁMÁRA KAPHAT RUHA 
FÉLÉKET. 
elérik a megkivánt Jletkort, mégis sokkal humánusabb eltlzlS (;\·J. '!rrueléan..ik. A JegJobh mluö11égü férfi nahikat tartjuk rall:tAr-011. 
!l segélyezéfnek ez a módja, mint a menházakban v316 el Osökkent azont:.i.•, A!:!J:lla JClndenféle térti rub6zatl dll:.kból dus T.ílaHlikot ta1'1 
nelyezés. 'termelése- 271 millió tonni.·61 ülle.tliakben, 
Na.gy üggyel-bajjal bejuthatott az elöregedett mun-- 2::iO mlllló tonnára, Lengyelor-





egy borzaszto kegyetlen oldala a menház intézményé- l,oslo\'t\kla 35 mlllló ton~Aról 
nek, hogy kisz!l-kitja az elöregedett munkást a megszo- ~'11 mlllló tonn6ra, mlg Canada 
JÖJJÖN FARMERNEK FLORIDÁBA 
i.-iéntern1el~ nagyjában v41-
lozatlan maradt. Csökkent el• 
l1nben 2 é& fél millióval Kelet 
India azéntermelése, ameunyi-
MARTIN MEGVf.BE! beo 31 ée fél mllll6 tonn6ról 
Ht a,; é,- minden napJAn dolgoihat és minden lesúllt 20 11111116 tonnára. 
nap nielés napja Tan, Kevesebb szenet termeltek 
Ml Florida legjobb földjén a Jegnebb és legjobb farmokat lfagyarorsúgon la, amennyl-
klniljuk önnek, melyek ugy IÖldl!égtennel&re, mint na- 1:-enaz eltlztl é.-1 7 mllll6 tonnú 
· ranca és cl'tromfiJLültetésre alkalmasak. ezéntermeléa ' 1.cszfllt 6,200,q(I0 
Tb akeres darabokban adjllk, melyell ·•ihelétre mJ.r ts • topira. 
kfszek; 6ralnt nar,on ~méraéll:eltu, te.,-H l;fl~• , Oroezoni~ ezéntermt:lhf 
. l eff■eUia éa könnyti ·tarle11té8, ' len bi:n hata\m~n megn:~ 
lrjon btlvebb relv!Jq_osltú6rt, Jr6H1éggel adunk'í-meg kedflt, amennyiben ar:''1.924~Jkl 
mJnden felvlligoalt.4,t. 6~,\"- M&Q"a.J')ll 1, trhat. ,t,t. tern\el~el 18 ml_ll16 tonnilvAI 
· W,JLMA'DI.EllL~ ~ -~ ;.1 s~mben 19,000,.00JM>n~• sie-
140 Clematla s~•· 4'n
1
'WM'\>alm' ~~,.,~ía. , ,u~i~te~~.e~ . bíl't .. ____ .,." _________ ._IIIÍll_,!Íft••lftlln .1!~: orouJ..: 1~10:Íe~or-
GYONYORO F2RFIRUIIAK 
$14.95, $23.75, ($35.00 
Ennél nluce drig6bb férfiruha u61nk. 
A LEGDIVATOSABB FÉRFI ÉS NOI KALAPOK. 
Caod..h 11ép nlH nbáll: ké11en, T&gJ 11:elmékben. 
Yvdo1 kelmékből órf6sl „aktirunll: nu, A leg"dlTatosabb 
11:elmétet t.al61Ja n61Hk, 
.ha illaad6&11 nál■-k Y68'rol, - Xflr'MSml fel bennli■ket. 
J'lg7el•t11 k1110J,tlbról m6r eltfre l,ldolHJ•II:• .., 
COX DEPARTMEIT STORE" 
WJWAMSON, W. V A. 
lluilmtAmerica tit '"" A legoagyo)b 
~Ékszerüzlet, 
•• ll,im~ 11b1tn ' ~ ftdD."6 . 
llfl•l•ajótil,irutadJ.ii".t~ 
ban ..,1111 blrhol. .1 -;;, 
.. _......... ...... ....,..._.. ..... ,. ... ..,. ..... ____ -
~ADU"K ••TiTat■T. ,.::-11 .,._ a •Ml•--..__.._....._..,..,,....,. 
................ 11--■N■k, 
FWT 11A TIOIIAL, IAlll 
• • l"O Ill. OOOK, ,..,...,.,...., 
liud,W.VL 
Wll,LI JUISON VUIÉKJ EL(). 
l' IZE'l'(ilNK l'H.l n .:urtBE!, 
,-J:ét:e:1a,;k/~r~~t~::;;s::. 
,~,i, rhhalll:Dil. .riuesltséll: e. 
11s'nrbelf 'ir''laPunllban'-'!lti lrdetil 
r~eket. ~ 
Olus(,lak ludJAk, hogy épen 
;u oltani ~n,atulajdouos•.UÖ· 
r.t1t11ég lndllotta meg lapunk 
ellen 1t l1adJAratol, aminek 11:U• 
ntkeztéhen hlrtlet&etuk jan• 
ré111ét elTiutettlill: s most. Ige.a. 
erő~ munll:í.va.l t.udtnnk csali: 
rbennl néh6ny cfget, bog)' 
l1lrde11senell: lapunkban. 
PirlolJik eaell:et a 11:eresll:~ 
dfíkel a magyar bdu7Auok éa 
hlvatkonaoa.11: ,-,sAr1'8alll:u61 
lapuakra. 
Ellre Is megll:üHUnjiill: e•t 
mladeuklaell:. 
ór11J11vltáu 11l Is fogl&l1rnH -. 
R, AUKENTHALER ti. co .-~ 
Áooks &VAUGH ' '' 
WILLIAHSON', W. V 
Ek•urU~letUnk t 16tt,qy nagy 
van lo lillltv•. 
,\ki nálunk Tesa, Jól é 
o l ~IÓU Tesi:. 
:!_IT■ K ..., 4 ....... k91 ~ 
A •1 Hllk1111k • 1..-"!lllrtl ..... • v ►: 
::."-:-llll)li ,t-tt IH„11N. 11-.:l 
-.IIJ.ll•h-'"'k.•1.,...-• ::i"!...___.. \klaal~I 11--. 
THE UIIION 
SAVINGS IAlll CO. 
W. L JON■A, ,......,..,._, 
Yomile, 0-. 
Nedves Lábaid. 
A ned.-u llbak vt1•flyttd<. 
J·?nY1':.!:~ ko:',olylt~~;;.!:i.~r; 
1ú.rmaiik.vcoc1hc16vi11:u.anNl,·tt 
,- ~ liblkhoz. 
, ' Dornölje be talpait tr61en k 1,ljc-
Hn u alanti 1.crttl 
PAIN-EXPELLER 
• ...,_ T,_ ·Jh,li R.,.. U.S. Ptt.011', 
,. ' •, . ti~~~•=i,IIU!i,~"'k.'!.tm• 
I• Tt!Wt•va&t nt&oa· coarán1 6rilbd1~ i\ ucdo-u Jábakt61. 





· H Q R 1 ~ ~ B ! .. N:; .. ,:,,;<!::. 
I 00t-,.2ffl dollárt j-..,, a11.,. liU.,, 
Keresünk 40 jó n1unkAra kéP(' 'é"mbeH; 1•i d~w·r\'iá.r\.;Hl11 
akarnak étnl. Nekünk 40 ak1ir 1".etjri_bi/"1:n/~6~' töldOnkP 
, -~.li -1•·1m ,, 
nn, melyen mlndenréle kerti vetemény; gyümölC!I, tn:őlö· 
megterem. A~ Atlanti Ocean ~JMJ!f~en falu melli;l!)_ Jo 
111.kota. ~ mlle a vamaJ;l\ol'wi1t6I: 
- tGV ,UO:R F'ÖLD:N"Elí AZ
0 
,{Jl'A. 400 DOLl„lft. -• 
Jrjon b~hebö felvlligosltufrt a tula~ono,mak: 
IIAGW!l!~GIA 
1-lltlteU uall: ............,_ 
..... ,:.._~-.......i 





·'~ ,_.._· .. ~~,:.. .... 
R&nZT(h tl,~!11 f.T.,C■, 
Miarca.u xiw:i,, \'allf'r, OL 
el ai uJ cl6fh:et~~ért. A 
~ z IAnyaclmü rrgényt 
tcla\fruk \). clwént; IA>'l':l.'01. 
. O,·tti'e, 1111'1„!lli lf;UPilr, Pa, 
Onnek Is szól ,~z az Uzen~L 
Ri,li: Z11lgmond, Seorh111i,. \f'r 
\a. Detrolt1elóflzet6h1k kQ-. 
iött nem ta1,iJuk a kérderett 
nev1it. Legjobb ha Ön bekilld 
1;gy ~en:f!tetétil hlrJeté\;t 
1•~,11lor Dllnl, lfold•n, W. 
\"a. Köuönet az uJ eUlf\,:r>tóért. 
A ),lorotvát feladtuk. 
• : .. 
BBBl'rlND, lf. 'f.l.., 
A l■1■ rlN,bb i:,...,k ■ '11 ... NIL 
A.LA.Prón:, TnT.U.:0 
ts FEL NEll ŐSZTO'l'T n1 
Kl'BBESt& 11.......... !:; 
Al"ed■ r1Jft1~a.n11~ 
Elfop4Hk pbd i.dM 
T&IJ CHÜ. 1~1'n. - ,. l(J 
Utari1le■ell& 
PtNZT JWLDCWI a TI- ""'\ 
Ug ml.aden ft■HN. 
HAJÖJEGYEIET eluuk 
• lerJobb TO•alaln: 
BETtTBI UTÁN I SI.A• 




A Ia,ru BinJúalap ell1'Í■M6 
,1,raegy61Tt1!aelln. > 
KITÜNÖ FARMOK 
Klt.iintl farmokat é11 konJhakeriéH:etre alkalmas urilete-
bt. ajinlnlr. gronan feJ16dtl riros & Jlllloln llöaeWka. 
lregfeleltl magu feltd1ü éif ,rat1,1ment8 .- Jb- t.mf 
talaj - Un:,m tennéssel iHuJnt. 
Jöjjön el személyesen & gytlz&!JCn meg a ml föld elnk 
· jóeágjról és éfléi6r61. frjon nekünk. 
ff,. E. ~~ác. Realtoi , 
P. 0. BOX Uf! FORT J[YEB.8, F~. 
__ ...,,_ 
Bányaplé~öl--Bányaplézre 
Tisik>lt ~,erke~iló ur, ~~;:::i: :ak}t~~:,;~fo::;~ ~ 1 ~;:n~~.~=k ~é!~~:~n;~Yi:ö;t 
otvaitt.:l.o1 már többa:.ör a flá- Ohni:ában a 1iapsé.g11ak behi.t- zt:u megkerestek, azt a n1áslk 
J\,yl!lzlapttót. hogy el akarJlk luHatlau birtokaik vannak é~ 1!lézcn elköftötték, vagy az uta 
t •rölnl a röld s1\nérdl a bá- :,zt pár 11ils11ök élve,;!, !f'Jed:?l· zb5al felemésztették. 
nyáaiok 1a11Ját, aiért mert ai l'.t i 1,ompa kUeJtésére h•u1:r:nál- A BAnyásdap mlndettöl UJeg 
,ga-ifl:igot meg meri \rn_l. _ia tel,.és ugyanakkor a dolgo- óvja a magyar binyamunkAst, 
FLORIDAI FARMOK 
Florlcla•oh■Jl ■ta a far""'•"•k u•v mhul11n h611apJ•b•" h ... no._ 
101, .&t Urom l<ltmh t lt ■d • 11 of'4<1a l IIUcl. At11ehua m■ 11ye • Hl.S. 
m!Velh k~ nlja Flotldiba,,, a hol ■ föld olya 11 )6, m ini birhol n 
ltgyulllt Allamokba n. A kotmi „ y16dg kld rl• ll l llomba lt lll van, 
1111 naoy bi rmll ye n folv ll loo1lt i1 r1 va n 11Uk1to., u t he lybc,11 dl j-
menleHn meok■ph tlja. 
A l tchu■ megy'"" • fll lcl nagyon J6 IJ'•Pol, lulkorlu, ktump ll, 
::'':..a..,c~:~; :::~kd~: ~;~•1 e~::~•• w~1:::..:i:r:t1i1!~1:711t 0~~•:j,~-=~~~ 
d!6, ; ,~rid::.~ •=t~::· van uor11lmu f„m erek .. . A• • farmc,r, il 
ki dol1aan l a kar, ■me llett, hogy mt oinak h c.a lidj, nt k JO m• o"lle• 
tht bldotll, ri'111t lt takarlt me1 . Ml coa kla J6 larmokat adunk 111. 
Kit h nqiy fa rmok u n r1ak kuU nklln . A1 lrak le dlt..Uk ,0 doll l" 
tfl H,O doHir lo ak■ra n k1 11t, ■m11l )"et me1fele1 a t ~r!tuth •• lt 1dunk. 
lrjo 11 b6v11bb f t1 lwU.101llidrt. 
A. M. EDW ARDS & GIIOVER AIJ.ISON 
GA1 NE&V ILLE, FLA. 
K,t!ltották a Hány!i;zlapol tó népnek a rohotoló töldml• ell emellett még sok minden 
u ób.ad.ból Is, mert n1eglrja vesnek. ~apsi:ámosnak még tekintetben aegl'tségére áll a 
aa igasd.go't Horthyékról Is imnyl sem Jut, hogy legalább liányásioknak. amiért bála é!I 
<,e nem engedik be, mert akkor napjában egyszer Jólla.kh.asson. l'ilsmerés jár a Bányásztapnak 
ac a 8011: szegény munkás en1- H:ieknek a ruagrar migni- a bf.ny'81:ok részár61. ~ ho-
: ~';'"!e: a!:r~: ::P;.~: soknak M papoknak a ~"::1: t~:~.a:•~~==~: :e~1i:!~ tály, botjára tim•stkodva moz l'D. \ds csirkefogót, aki A.Qgral 
ll.onl u.ralt. Nekik csak addig l6je Appo~yl Albert, ~B . r 110.ket szebben, mlutha• lfflnden dula tlanul, érzéktelen arccal földön öt kiló m0&681.1tppanl 
kell a munká!ltmber amlg iu- (.Ok mások. és erek miatt ktl· olvasója a Bányá1:1.lapoo.k a- állt a parton. , lopdtt a grajzleroatól. 
d&tla.n, mint u lga,·0116 á llat, ldtt nekünk ma~IU'OkHak :... ,on dolgoilk, hogy e:1t ar. Igai Egy klalány Jókedvüen klug- A letartóztatAs barma.dik 
llOQ' gondol.kodls nélkül bu1- ,·b.dorbotot a ke&ünkbe ...-r.nm niondó, munkásembett pártoló rdtt a tömegb61, belépett arra na pján ai:. i larc lehullt , a her-
:. a&~~a~: ,:~::d~:::: :e:~=~,~~ u;:::~J•u=~~ ~~ ~b~~ltóm~!°;í h:;~:~aa~: :/:!:m~~~~~!~e~;m:u~::~ ;;~t ve:i:i:!~t f!n~!~c=Ó 
tói a jútnot, amft nyakába a• már nem a grófoknak, blirók- teszi. tartott ér intetlenül. vo11áa, mikor botJtra táma, z-
~asztott.all:. • nak, f6papoknak, hanem ma- Ha mlndeu magyar báuybz Az orsi.!gOB Uikapl tá.ny mo- ko<ita két fogházO"r között L'el -
Oi Kall1 ut Is, hogy Appo-, 8'\lllknak, a megélhetésünkért.. megteui i kOtelességét a lap- norvlm véglguhte mag6.hoz tu l!-lcegett a vádtan~ i;!éster-in:~ jubileumi serleg1:;t akar És ba utin mo!ft koplalissal javai szemben, akkor azui.n il• 'tett egy rendo5rt, ~ámur:itott a ru.ébe, a herceg, a nagy UI , mir 
~ adomáll)'o:,;nl, a,Ú;rl limit a é6 verejtékee munkául eg) ,·öJtbt'tlk a aakálok ai enapoa. lhlyra: ,égen halott volt , ez a t-etege· 
xn.agyarok érdekében tet\. pár dollárt összer11.ktunk, akko~ 111, _eltaposni szót, ne111 fog si- _ KiildJék vissra, ahonnan f'Cn ÖSHegörnyecft em~r fe!!el 





i!,~1~ud: ~r~:;;r;:;t~:rlban egy k&-· ~én:~=:~ l~:~:l~.ó~~L hanem vB.~ ::~:l~tcalf:~g~t~: ~~ ber~::tk:Ua~~~s és ki a biln• 
~.;:-: :eri~re.,\p:nyi 1.. mun kérdést tet't a JapJ',ba.n \.~ú. Binyáazteatvéri 'tlul2_,;_ettel mondják. rabkou:ton él.. teleu, kit fognak bi\nte'tni élő 
l!is&mbe.r:.ek érdt;kében sem- hogyan lehetne segltenl Ma- GÖBÖLY GÉZA, lu menekül el a bünÍetés el61, 
mit !ltm tet't. Ha sikra Is sU.11l ~raroraúgon, u volt a elme. Detroit, 111\cb. A herceg l,uo.flaaságból, vagy !'ll'J&.gi 
&pponyi a wagyarsig iguáe'rt Efl én r7Jeltem Is neki. Meglr- ----o-- frdekb.51 követték-e el, amit el-
a bék~tel'1':6dé8 alkll.lmá.\·al, ez tam, hogy 11:1ét kell ~•tani: K,4 1,ÁLO:i llf:RGEK. Vidéki azük kis lskolAban. követ'tek, efölött , a törvény éa 
1 elti kOtele~ge ,·oll mi: t ma• eierholdaso_~ . birtokait a 
61 __ falusi lányok kara kurucnó'tá.- történelem dönt. , 
gyar e!llbernek éli et!!rt épen ~ény nép koiött , el kell tivoli- Ceutra l Papua be•!4•1illiUel kat énekelt, egy féltucat arisz- Dernúl K0011l1 1.,sdó. 
ngy nem 1'r ki különös bála, a tani a nép nyakáról az élő,; j,111•drá.llá.ban, nyllve!llilÜ lket I tokrata kegye!Jkedett tudomá- (Mo.gyarország) 
mint. nem Jár annak a 50k mii- ,!lek hadát és akkor tlllj)r~ áll kele1"élfiiket oulásnall. Jnduló au\ venni, hogy élnek, ,·aimak --o---
116 magyarnak, aki nuU1ké11t u on;zág és uiég talá.n cn Is holtt&ltbe dagják. Egy 11.arw- és Wlndlscbgrae't~ Lajo, ber- 1'1LTÚ l'A RANUSOT KÉ RTEK 
:O':~IJ~e~~~á~il:; ::: ha::
1
:b~;:;et nem köWlte ,. !!!t a,:,:!~::t:1 ~m!~: ~~~~:~k f~:~:i'n~ea u~!: =: ,\ 8o~!i!f !E!z~!.~!~• A 
==-=="------=cc---:--::-::---:====:::--:::;;;;--- 1bekö,·etlr.f!1ó halált JelenL De tét, hlromszor tapsra ü ·űt'te. NEM ADTA KI. 
111 ;,J6 emltu:I l&1l Is tele van Azt mondják, ugyanenel ar. 
mérgd:kel. "'Ha a:r;ok nlun;e11e,k (1etunalommal veszl'tettP. el mii A Clay Coal Minlng Com-
g)'ol'ffln kl~üuöbölTe, Un be· l·árdjalt a béesl • zsokkt'-klub- pany Excelslor Sprlngs. Mls-
bau, art mondjAk, hogy ugyan ,;ourlban a ,r.ervezet ellen 'tiltó 
f'Hel az unott, .tá.Bult arccal lép paranct kiadását kérte ~ blró--
::~~.T:::;:1~az::i e~n:t:::e~: s!gtól azon a elmén, hogy a 
Cf' bes:tédében nem a bi1ntáni szervezet megfélemlltl a bA-
,, szólott a bilntArabo:r;, gunyoro;i uyáualt, akik s2:erveze•Jen bi--
. l:angsullyal aláhuzott kérései- r.yá.szok. 
~ 1 :a. :::.caolL..,, alÚb sa~ab~t~ :::nbac: ki::~ 
' Egy eiredea Hágában bak.lG-- mert a szervezet bebli:.onyitot-
,/ vée't követett el, a he:cegnél ta, hogy csak békés• rábealéléa, 
} -- I megjelent egy kla detektiv és lehá.t a törv!!nyeknek megfele-
B t,ppen olyan hlvalaloaat!.. sú.• 16 aglt.4cl6 'történt, ezért pedig 
~~ ~ ~= ~ ;: : ~ve':1g:n !:~;~, !i°i~ !!_~s:_urlban nem jár tiltó pa-
t.tt kitlHtlt ja és a lndflll mér-
~ viladélr.ot elU.•elJt a ieAti-
MiL Helfl'M,llltja a Jó ~1111& 
' 1F: SCORE AT OUR S TO ~.,!.;::._"t:.".,.":,.. "";:.'. 
H• .. ,, ...... aQl'Zlk be -l't "Dlu6gl•t.lket, ,nl11dJ1 111ikfll f09 re5 lrla aelr.lln '1 Kener, P a.-
=~t:; .. a
1
,~~k.,rukat urtJuk. olyanokat, an,lly•,..kk•I a b61, áprDI• i-éa: "Neau-li«en 
A 1till,lflk vhiroll liPOl't ciklcckMl a., jobban jit.u.llc, tllbll ...... Ht DIOndották n ekem , llor, éD 
et.t ,.,..Jt a .1ttt1c. 11em élhetek, mert a bell4 11er• 
Ha il-k b,rmuyen vutrvra van ~ ....... , J6JJ6,, hNdnlc, ,J, YMetem taakre Tan téTe. Pér-
,...,.. 1 1-ajobb irvt kapj,I., lc10IC161:1b ittlan. jt'm Tett Triner ][e.erl Bori é n 
'
1THE WINCHESTER. STORE" ha11nálnl ke1dtem él ,egt b 
ne a. C. ROMh Hanhrare & i'U11Jtare Co.mpur ~':!t ;:;::::r::1:i': :::~: 
WlLLLUlSON, W. VA. Tell Ta«JOk, a Trlner Xeseril 
&111.ca a haza földjéb.51, mln't Népauva, ~lenben k6z6lte ut Bort m~dlg ké~él tartom." 
Ap:J=.em 1muikia1inal• ~e::et~:;~::n h=,k~:~ ~-:edfi~e dr:: ~ol~~ 
mat éli ar.eretem huámat Is, ~ mlnden magyar mu.nili tii aual, lrjou Jo!Mlph Trlner 
hogy még ma Is ottan élnék, dollá.rt és akkor abból a pénz- ('ompanr, Chicago, Dl, clmre. 
::,:..~:zh: ::::e!!t~~ ~! ::1:=~~• Jábra4lllthat,. AZ ~~OSPÖX, 11 
'gazdA8ágl helyzet, amelyben Akkor Is Inkább a tii dollár A PilER, A RENDÖRFÖNOK 
a~ óbai:.ábau a si:.egény mu.nkb J.:ellett volna a BZegény mun- A HERCEG. 
:::t~en:i::;6d;l:~t. a:,; urak ~': ;:m::~ kaes:;:é:;~e=:~ (Folytatlui---;-; oldalról} 
.._ ezegtiny munkásembert hlazeu mindenki tudja. azt, a jelentéseket. csak ennél az U· 1 
117UM.ák az óhazá.ban és ugy lrl csak egy kicsit gondoJkotnJ 'toll!Ó hlrn61 mozdult meg, nyu• 
lá.t.lliik itt is azt szeretnék len- kt'-pes, hogy hol a baj, mit kel- godt.an ennyit mondott: 
ni, legalább ugy értem ki Bet• lene orvosolni az óhazilla.n. _ Ha Nidosy benne van, 
kó lapjából, aki mindent dl- És azért tiltjik ki az óh.ui- Nádosy meghal. Az oraz&.gos 16 
csér, mindent jónak taW, am1 hói a Bányászlapot, azért akar• kapitány egész ember. Urlem- 1 
az dtt.hoai uraknak kedves, de ják megaem.mlalten l, e ltaposni ber. Tudni fogja a ko5telel!&é- 1 
mindent éa m.lndenll: lt támad, n bAnyáazok lapj4't, mert 62:t gét. M&gjelenllr nála egy l\e-
aki az: nUhonl á.llapotolrról éa meglrja. . tektlv, egy reTOlvergolyó éa vé- ! 
u: otthont urakról meg meri A btuyá.szolrnak azonban ge. 
moade.nl, meg meri Imi u meg kell védeni · lapjukat éli Még 'be aem fe Jelite ,non!la-
lguai&ot. mennél nagyobb k6vel akarjá.k tAt, megszólalt a telefon c,ien 
Bsetetném lá.tnl att a muu- betörni a Btnyáazlap fejét, ~6je, a r end6ra6gr61 jelentet-
ki&embert, aki helya.inek és jó mert Igazat ssól, ann.L Da;· tik: 
uak t&rtj&, hogy az óhed.ban gyobb tome~n kell m elléje _ Az oradgos t6ka;>ltAnyt 
egyeseknek tlze:,;er hold fiSld- á llni, terjeaztenl és minden ma idtartózt.attik ... 
jelk vannak, mások pedig a,; gyar bányásznak azon lenni, Egy evei:.6s ver lll!nyen lát -
6heégt.61 felfordulnak. Ak.ik fl. hogy mennél t öbben olva.ssák. tam eli$Ho5r Nidosy Iml'éL Az 
nom aetyemben, bá.rsonyban A. magyar bá.nyáazoknak ré• l'mberek e1rel e1:orongtak a 
j4mak 6s lakkclp6ben, e.mlg a sebben nem TOit lapjuk aem- Duna mentén, a1 orsd.gos !6-
tuunkáaalknak még egy ron- mit aem 'tudtak err6I a nagy hapl tény egyedill állt a :;'111.rton . 
gyos clp6 sem fut ée téllg mez- or szigról, nem tud t.á.k, ..:i llyen eg- J6lek sem volt a J..iSzelé--
t,, lenill vannak, mert ruhá.ra a vllái( a bányikba11, hol va.n l:E"n, valami megmagysrézha-
nem Jut. , munka, hol n lnca, hol dolgoz- 'latlan tattózkodás megfogta a 
Hol van aa a ~agyar mun- nall: utrijktör611:, hova lehet tömeget g Né.dosy min t egy kl· 
ISMERI ON? 
ISMEJU ON AZT A Vo.AGOT, AIIELYIEN 
6UJNI! 
TUDJA ÖN, 
,._,, J,áy a,._ .,;uz - .,.. • liUio lirill 
..,, ..._ jilt, """' M,tAu,tt. fiW"' 
otö61ri..U,,I 
,._,, ..a., lt,l,tJc,utt • fiUI 
Ma ai k,z a oiie a lila.H 
IK,11 mik;.,1 jött litr, az a.t • föhliol 
,.,., 'mi6ól ... a ilő aiwayl 
lro1Y nakhtt k,ldi,utt az ilö óllall 
flo1Y mikbú l,jlö,lt,k • lri, élitut,lr6öl • 
..,, ..,fuát,lrinóll 
ko11 mikint ldt a liid,,..,. illatlHíl _,,,, 
ohii állat! 
fro11 milht tilt az ,,,;le á/lot • rw11 Uléól 
ioezreieli alatt • Wt 1Aérw1 






Ha érdeklik esek a 11rfrd6&ell:, ha mec akarja la-
merni o5nmagit '- • na lJ'TIJJarot, rendelje m• il 
Hlmler Mirton HetllapJlt. 
AI á.'prill.6 24-1ii eúmábe.n kezd6dött , ,A VILÁG 
'fJIIREMTDIE" ~ minden uj el6ftut6 mqbpja as 
:" lapaú.mokat, am.al7ek ~st u inat ~
1!:16N1etNI Ara egy hr. k6t doJlir, 




u amerikai mag1ar bAD1'aok 
9ffeUea lapja. ·me}JbGJ megtudhatja 
HOL ll!IQY JOL "A MUNKA, 




minden dolgib&n taná.ocaal ~ olgá.l, 
minden ügyét dtjmentesen ellntézl. 
A uolgá.la to.k6rt 80ha aenll:ft61 egy 
centet 11e togadUUlk el és nem Is ro-
p nk eHogadn1. 
Semmi egyebet sem kénlnk ea.-
' ért, minthogy lha lejárt el6fbetéae M 





a._ Öa ueN11 lapokra • J e16tlaet6ket, a.ért 
•J'••ftllu riuet.ltJü., aeJJrfl w,ei.1,et; u 
7, olule11 •etrJele■6 lllnletklakbea &aülllal • 




ludb& 1 4k>l1At. , (~ t... 







dtciotJihmw t :fttör39'c ► M: t) 
• 
t9Hm4Jua6. 
óhazai mesék .... A BANFALVAI BACSO IVADtul 
b1a1 HIJMTIJll!BI •l&TIU. 
A kukta term6tiaetese11. egyiltt ebédelt a 
CA&liddal, Etelka mellett illt 8 tp.,-11:odotl 
mtt.latta't.nl, de ceak rovld, ked~D. felele-
tdl:et kapott. 1-.'Wd ulk tgfebe,11: 11:lnt fel-
ho&6:!:ott ' U elhalt atyatldg él hogy ta)a... 
elkor milyen hi.re9 ember volt a Bánv61gy 
ben a fUrul:yU Satupka.. 
- 8'rcaak élne mEg! - aóbaJtotta mteJ. 
ta. M.llyen Jó lenne, ha t6U -"ken ruru-
.. Jyima nekünk, ml meg: fon.iaköt.btln hall• 
ptnhlr:. • 
- ~eret! a muzatklt! (Salm Heme fel 
TIU1.11t.) • • 
- A bandit nem, csak u o,:gonlt a ten• 
p!otnban, vagy ha valaki magiban sst!p ·n 
hepdül, vagy furulyil . 
- Én meg fuTolbnl uokt&m. Jö"1 va-
Wllap majd elhozom a fuvolimat. hitha 
art 111 meguere'tl majd. 
Ntelka u.lnte kétffJbee&etl~ p\llantott 
ac,Jlra. (Hogy ez a lc~oy JöT(I va6'niap 
mtgint el akar jönni!) Sl:iv6e u«Y tett. 
m.in't.ha nem ffite volna éHre ttmölt pll-
lant'-sit, pedig jól 1'tta. S em aért&l.lkt 
,;neg, Inkább mulatott rajta. 
- M&Jd lesz u mEg múkép Ja! 
S:i:iVÓ9 Uvoúaa tttn Erul nl'lll azólalt 
megel~r. 
- So litod kedve. Etel:Um, bliba hl.· 
~qudtal a multkor, mert a boniúri'!i 
CMkugyan Urilgy volt. Jln,n&..5be ~ta 
, R.ogyfk SlivÓSt M te megtf'lKet.t& uakl. 
- Akkor kedYH ■pim. mondja meg ue • 
ki. hogy Ide ne Ji;rjoo! - uólt Etelka pa• 
nuzos hangon. 
, - Ne MIJ t4le ked'Yes lányom. Tudod , 
b.a valaklnell '■dl.ü. u c■■k be-1Jbell1Pm■ 
Jen. De bit egy lin)T■ u&Te nem négyen, 
1l■ utin■ jinl.U: 11 ec otjaól nem uWltlu.• 
'tok ki biu.m.ból eenklt. Majd elmarad ugy 
, .. ba litja. ho17 b.liba koptatja a Cl!lzmi-,.._ 
- Majd nem gy6tl talpalta.tnl, ba Óld· 
r6!: Ide Jir, - nefflett KulcaoL 
- Bl:tony büszke leb~tH ri. hogy mlal• 
f&d. nem ujnilja elrontani egész f:ju.■Jti­
!'át, - tódltotta Mariska.. 
De Etelka nftll volt biluke, 156t valami 
megneveibe'tetlen 111orongút ónet.L Hl• 
sten a nyAron udYarolt neki u erdl-sz fia 
'8. ut 11 unta sotuor, de nem rélt t61e. 
Ellenben h1 Szl•6& fekece uemel rivlllan• 
talr, megboraongott, mll,tha valami veue-
0
ban l:U6k ihltatO!llln ballp.tták - templo- nem fogja aenklhea 11e kénynerltenl. _ Nem la Igen fog a már eljölllli, rövl-
delem k6rnyékem6. Lefekvéskor k6nnyek mt Cneket ru,·olizott - 11 ha a furulyia - Min hogy Untuerft.eném. Te la a dillnek a nappalok, terhea ■l: olyan bo!IJI. 
költ lmidkosott u.ért, hogy De j6JJ!!n el Sltupka lelke nlabol ott uilldollo'tt ■ pa- map.d feje utin mentél. SZU rralogU\11. Meg !!Okkal llgye11ebb le-
többet. É& eg6u héten minden eh't.e !gy takpartJ hú körUI, 6 11 mec le.betett el6- - Nem i'rtam rile rosazul, jó uram gény, mint.llem olyan szekér u't&ll M-&lad--
lmidlun:ou. t. vui\rnap m6gl11 beallltott, gedve, A 11ent 6nek ut.in utAn ffgl 116p van. Attul pedig ne t61Jen, hogy Etelki\t jon, amelyik fel nem veszi. 
calnoun, friaen, mintha nem sr•togoh magyar n8r.lkAl jlt.u.ott.. utoljl.n, operet· megnyeri Sr:lv6&. Hallani ae UJ'r róla. Igaz, hogy a nappalok már er&en ,Ovi-
volna óriklg a hegyen '1, mosolygott N telr.b61 n.ló dallamolr.At ll. - No, o-o. • • nem mernO: r4 megea-- dliltek, de déJe16tt még aron a vuiroapoa 
keMben volt a fuvol.6.ja. N"g tnÁa 11 volt a ...... Ezeket akkor tanultam, .mikor leg- ltüdnl. 111 pompú verőfényben Ulltott a völgy. Ám 
kezében: egy kön)'T, mert tudta, bogy utóbb jútalr. nln6e1ek 6-on. - Hát ha I.IQ 14tja jónak, mondja meg múnap nyugtalan alvás ut.an arra ~bredt 
Etellr.a nag,-on ,rertlt olvunl. Hát a könyv - Itt Hl játuottalr. a mutt nben, de caak neki édee •"'-m ... 6o re1tellem. Etelka, hogy 11üvört. a "61, kegyetlenlll d-
ül kapott 11 egy b.lJia plllutáat. Meg t. egyner, - be■aelte Et.ellr.a feleleYt.nelh'e, lltelka 11161 akkor eate bouáfogott a re- bilja, rázta a ház mögött a birl\Uat • 
"rdemelte, mert nem aUrmll)•en könyv Nem volt lr.Gwnúg. Talin tlr.e.o meu.tllnlr. giny otn.aúücn • nem tudta letenni a tombol u erd6ben, hogy recaeguelr. ropq-
vott ••• hanem Jókai Mór halhata'tla.o el as lakoláb&, ahol belyet adtak nekik. kezéb61. Tin reggelig olvuaa, ha apja rti. nak a Jombjuktól megf011itott fák ga}yaL 
h'ónknall: "Egy as Isten" chnO gyönyiSrll Pedig én t6bHz61° 111 tiere'ttem volna ~et nem 1161, hogy olt.a el a lámpAjáL Enge-- Sö\.A, Jomba felhl5k emelkedtek a,, o,mok 
ngénye. A könyv eg61.en uj volt, nem li\tnl. delmesen eloltott.a, de még eoU. nem aludt f61é II a vOlgy körül, mint egy ooe llörme-
olyan, mint a mlntk. néba as erdhs fia - As llye.n vindorazlnéarek nem 1■ tud• el. A arép könyvre gondolt e a?Ta, aki neki net, vonultak a BUkk felé. Lent a völgyben 
adott 1'.."telkinak kölcMin I melyet máa ke- nak otyan 111épen jitau.nt, mint a P'latlek,. ett ar 6lve1etet meguerezte. lllir ne.m lliirü ködben jártak a falu lakosai. Ee egy. 
gyalen olvaaók annyira Hétolvastalr, bogy - Volt Peaten ulnhisban! lmidkorott, hogy ne Iáua többé S:tl•66t. re hidegebbek lettek a reggelek 11 81. ee-
Japolr. la hlány1ottak bel610k. - SoblOt". Dolgostam én f6virol!I vu- Mert ut mondta. hogy van nel!-l eok köny- . 1ék. 
- UJ! - k&dene. - -Most vette! Men gyárban 11, utin n6ha lnJtibb nem V&CIIO- •e és jbö l'Uirnap megint li.oi egyet. Al· A kOvetkerö vaeirnapon caak a ftrnaJr: 
miattam ne •erie m■g:át lr.öltaé&be. rbtam, de a ulnbásba elmen'tem. Igu, utin, 110kira. elalud't a u ilom elvitte Ró- men'tek el a lllleére, mert hideg ei!G" nbo-
- R6gen mec van es mir nekem, több hogy caak a kakull16re jirtam, de onnft miba, ahol a pipa Guentaége tTónol II lát• gott. Ök caak megblrnak calzmáikban a 
könyvem le ,·an, mind jólr.arban, mert meg le culr. olyan edpet liln l, mint a páho- ta amint 8:tent Péter templomiban leb~ll nagy l!árral la, de n61 cip6,kben flyffllkor 
k.lmélem, nem adom oda aenklnek r::ingil lyoll:ból. • a pilmaJevél a azerencaétlen nép herceg- nem tanácao& elindulni. 
ni. - Én még nem !ittam petll HlnNlekeL n6re, - mln't _ar:l a regényb6J olnsta. Etelka srekrényében rakosgatott I l:eaé--
- Hhu;en lllollt la elhona neken1. - Majd láthat m6g, hluen bOIIUU ar f. A regény, melynek oly mohón neki Iá• be vette a regényt, mely· szépen aelyempa-
- Maga a1 m.b: macinak ba akarja, let.. Penae caall:: ugy, ba leteaa a1 api(:a-- tott., még a bét derekán elfogyott a Etelka phba 'taka"a a felső polcon hevert. 
,..iamennyit elh0tom, lligr61. Mert u apácáknak t11011 a at:lnbb- virta a vasárnapot, mikor uj könyvét bo-,. , - Mir moe-t hogy juttatlak el éJ: t-éged 
Olyan hangon mondta e.it, bogy imbár ba jiria. ' 81h-6L Srombaton pedlga:r:on gondolilozott. a gazdidhoi, ha nem Jön el többet? 
egyetJen blzelg6 ar:ót ae ejtett, a linJll:a el- Etelka megint elptrulL lme, H a ue.m- hogy nem volna-e lllend4 otthon Timi Ahogy ,ezt elgondolta, kissé elsöt4!tült, a1 
pirult, mint valla.ml vallomiRL fülel ember világi kld.nsigon kapta ratta. meg a látogatót! E1 egyuer el le maradt ablak, mint mikor valaki elmegy eMtta. 
Mikor S:r:lvóa bent le!An.te H Agyra tu•o- Nem Is nólt \6bbet. ,-olna a ml&ér61, de félt. hogy n"nJe é:I !16- Etelka felpillantott s egy vlaukOtn'Al,zon• 
lijit., lla.rbll:a r!,lvette él nét:egette. Mikor elköe:IOnt a nndAg • DemJéA pir gora 11:tt&láljik a:r: okát s majd tncaelked- kl)peoyege't 1.6.tott, melyr61 caall 1,1gy caor-
- En arra vagyok klvincal, hogy ebbül pen:re egyed{I.I maradt ld&tlbb Unyiv&I, nek vele. Elment 'tehit mint rende&en Din gott a vl1. 
ml jön .lr:i? elgondolkolY& 116lt: borvitnl, U: uton folytoc arra gond ott, - Talin C118k nem!! 
Sliv-óa mintha nem l1 hallotta volnL ~arl1kim, rdgt11 jó lenne, ba enne.lr: a hogy milyen k.On:r,et kap·e uutin bUnbA- De Igen - 6 volt, nevükön s:r:ólitotta a 
C...k •itt.a. aa egM1 e&alád, hogyha elboa• Sriv68nak valahogy ilgyeaen tudt4ra ad· nóan lmidll::otOU ué:rt, mel'l folyton v1lá- tel6 rohanó kutyákat , Nem mert -elibe 
ta hanp:r:e~ meg la uólalt&tja, de hiába, nid, hogy maradjon el a hinni. glu gondolatokkal volt tele a feje. Hua• menni. pedig ... ueretát volna. Ne'lltioU-
mlntha Slivóe megfeledlr:eRtt volna róla Mariak& meglep6d6tt uaTahi.. 6 .)ól &u fel6 116p laaaan me\deg61t apja oldalin, ra bekopogtatott, csak a vlset 'Juta Je ma--
egés.&eu. Vér,e l11 KulCIIOtl tréfiu.n s ke1&- te magit. 81!•6e lAraaú.p.ban a még a. fQ... de es a lff.a, múkor legnagyobb éll'esete, giról. Vldiman köuönt. ; 
be nyomta: vol4úaa kelleme. batúa alatt il.Jt. moet 'terhére volt: ezeretett volna Jobban - Jlyen ld6ben! - csapta Ö!&:r:e Jltelka 
- Pujjon bit bele! - Kár tolna elrlustanl, édesapám. . . Illetni. Pedig riht. A Uuta uoba 6tta volt a kelit.. 
- SIIVeaen, ha Etelka nem ellenzi! olyan ügyes legény! a a konybiban En:11 néni mellett csak a - Csak nem engedhetem, hogy as ldö k.l 
- Hogy goadolbJl'tja rólam. bogy ella- • - "tppen as a bajom, hogy tulágoun Illa unoka. kuktálkodott.. fogjon rajtam. mikor kedvem van •a.Ja• 
nun6m, én 11 ue.retem a 11sép muraU1:it. Ogyu. Na17on kl&tl magát a tehérCBelf- 1 - No kla lányom, - moaolygot.t Dem· bovi Indulni. 
llfkor kimondta, megijedt., mert 6ure· dek 11:örlll. u.m, te pla'tolod • nt.óbb •61: 1'n. mld6a barath-l'e n6t.néztell otthon, - - M6rt uem lnkibb mult vuániap jött, 
vette, hogy blil:a nem a.tar véle beuélget- Etelkit magi.hoc Meagetl. megvan az örömöd: elmaradt ma ·a "nem akkor még e:tép ld6 volt. 
ni, er as ember érti a módjit.. hogy "caa.k -:- Hiszen a1 les& nagyon jó, ha klbe■HII 11eretem" udvarlód. - Hiszen uerettem volna, de :aem Jehe-
uért 11" meg■aólaltaas■• Apja 11 é<la:revet• tejlb61 u apic■dgot. Etelka azt mondta: "Okoaan tette!" De te'tt: egy régi baritom hirasodott, el' llel-
te ezt I homlok■ N!dmtbe vonult. - Ast nem bl.nuim.. Arnb6tor a"'-cinak Or6m nem lituott az arei.n, lnU.bb eulat- lett vállalnom a v6rélyl tlsltA"gd. 
S:r:f"f'ÓI aJ)lü.Ot emell<flc a tu•olit 1 6dee 1:1gy ae engedem el, de tújbu eaa.l!; gar• kotáa. Hla:r:en ugy várta u uj regépyt. - Akkor hit Jól mulatott! 
hangok iradtak: asél bf:16le, tanu&lgot téve diboz adom. VaJ}on ml6rt nem Jött el! - Elég Jól. A1t hlsiem, ez voJ'i. u uto1&6 
arról, hogy aki el6bh'ta 6ket, annak Jó fii· - Ha menne Etelka. Caaltbogy a balla• Mariska, mintha leolvuta volna bomlo- v6félyaégem. 
le van & uorplmuan gyakorol. A. nobll• nJ ae akar a •llágl 61etr61 • Me.apim kiró\ gondolatit, lgy Hólt: (Folytatba lr6ntkHl.lr:} 
• EGY Jó BOROTVÁRA 
aJnden embernek 111llr.úge v■a. 8011 
pinat td On mtl(takarllanJ, Ila tgJ► 
dil boNltválkodk.. Ehhes na.lr: tlff J6 
borotva 11ik16gn, 
Ml TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
ha o • .. ~ a )[agyar JlbJÚIIIJI'.-
EGY UJ ELŐFIZETŐT, 
Ha al■ean. Nl'Otvár■ 11~ _,., a 
11BÁNYAsZ LÁNYA" 
dall Uüal rer6■7t kaJllatJa .... Wn 
a N!payt u ■-erlbl -.JU' MIIJi'-
. Ho.lr: 61et6r6J. lrla Haak ....,. 6■ a 
af.lr:or u Ja,-ü.._. •e~ 6rt6I.I 
a.Dl:M'e volt. 8J•H• •tr a k...._ tuL 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BlllLJ:•ftLLB, If, 
fiiillet és aiillel7: 
l'.\HKER8HUHG, W. VA. 
üzleteink vannak Runt-
lngton, B\uerteld. Charlea-
ton. Oolurubu1, O. bs ruég 
mii 19 virosban. 
KtT !'IIADRÁ00S 
Öl,TÖ~\'.ÜK l!t.iCI. 
A legjob\ int tktJ■k H 
vb1111u1ifflslt.hak méné-
kelt iraht. ■d.nL 
Siereue be Atililaégletet 
mindig általu.nii:. 
TIZENKÉT CSALÁD HÁZAT ÉS 
NEGYVEN BÁNYÁSZ MUNKÁT 
KAPHAT HIMLE11VILLEN. 
M.ijuw elae:let61 keziiTe meg fogjuk duplbnl a napi 
~eléet, 11 ehhez negyven uj bioyi.ura T&D 
11
':: rendelélti.nk Tu. r,, ho17 legal6bb est .... 
MINDEN NAP DOLGOZUNK. 
UJ klrilnlc (lm.Ju• t6up6n kapjuk) mlnd&nze '6 
lnch magu■.11. A nyir fo}Jamin cqueyerekbe fogtllllc 
loa4ol,nl, amelyek pedfA' csak 14 tach maguat lees--
not. 
ül Wf!JUD.la a nagy lu.rebt loadolnl, a1 Jl!U6n 
Blmlen-lllere. 
A 1160 66 6a 76 lnch lrh6tt. ri!tall:011.k, parUng 
nlnct benne. 
Calidoa eaberelr addig J6jjenet, amlg ldetnlr van 
kertet cal,Dlllnl. Minden huhos kert van, minden hú-::i~7 vJne&eUlr, ~•·t f111,~•6k1 ,U_, 6,, 
l1'JJ~n rau lrJon &IOU&L ~ ~J: 
HlllLER COAL COMP.INJ, I 
Hl■ lerYllle, Kr. "'"~ 
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